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, Los libros de los jovenes tienen un perr 
filme espeeial, algo confortador y vigoroso
í : '“ '».• •» ■ ■ M f ■. j ' .• V .'. J* ' > «  ̂\ ^
mismo asunto, denunciándose ante e l^; 
‘tdííieilt6jei‘hál>íib* al l^í-déet 'i^ídpfét' 
de que e a  determinada .obra de .carái 
panbculari I ImblaOMtdri^nló pfufes 
mente uno de ios Sres." arquitectos uíi 
pales, yen  su cpnseci^encia, el alcalde^ 
dó<.autorizado para designar úna coníil 
que depurarse los hechos, y  ante la ' ^ 0 i  






'» »Sigueh.de8ConO(íiíéndos6Jlaii^ bajas délos 
jápopfeses^ , t , . , ' ^
>■ . , í a-. .-.i>o'iuondlves  ̂ ■
TodoS  ̂ éotfcMCü.iqué hn la' batalla naval 
^garon ' bl pi4ti<í^af%a!peMoídfSubmarinos
tetra y
sejos á esta ultima de los alemanes,
Agegiita El ^en»l;qiue;,u^aurrutia ¿os 
ha de dar inqeljbiqppíjiáblar y, que hacepíy 
cóma se advierte tme’"ei mftitetrínle’iBstadi
<q^eralista al icapeado y hace conñar al I Registro de la Propiedad existen certifica-
ARnÁmium. .TtlAnritAa fiuniiUnnanninnfA . Anri > »lpscéptico. Escritos tumultuosamente,  ̂ con 'ciones de obráis'sttób:;:ítás:pGr el arquitecto
“lu  pluma atrebatadíde las ilusioaes, ile-r
(rt-síi ./ . V > i, - j  j;van , en;sus paginas un optimismo sano y
el establecimiento quificaíla d |- la l alegre. La desesperanza puesta efi moda 
«dft Moreno Carbonero franto al do don  ̂ refinados y exquisitos, qué ved
, , . . , , h o u p reó fa  bellé'íia en 'lo triste, abüíñdó y
i|fW d® abanicosjaponeses y vrieacia-1 meiímcólico, no mezcla su acíbar á fa ’jprosa
municipal en^jgado dé; dirección de las
Jarato de sombrillas y de bastones, 
hto de corsés parisienses 'y madrile-
ím o
valiente,,algo atormétiláda, de los éSerito 
res de veinte año^
I Dólla' edad lá que ve sus horiizontéá ;di | 
ô̂ de bules ingleses de h  niejor ca-1 ^ “jp ^ E n
preciosos, dibujos.' |.dos del ayer y del mañana., El' momento
d®; Ppí^f^metía ,de ias^ m®./®>̂ ’®® I triunfa en ruosot-ros, . dominando tirano con
X  d®\„ .̂%*l9, ,|;áui8,»aBaafiioíies.»^.T«da*ujecciójaTnQs..parsf
vde bisuterm, porta moneda 8 del^e-^ayugo, y ̂ sentimosánsiaSíi^eldes anf
.j^émelos d ep ile* , bqqtíillas d® a{h-Le|a;éruja qel padre ó del rmaesíro. GranJ 
RBrflitna, im^erdiblés, adornos de cá’arj*-^ a i .t i„Ylégíliín
i tó '
’álo de encajes dé hilo de Alfnagro, 
JSSWad'dbj áqrémahes etcvetc.’ todo ba- 
baratísimti.'áprecios incíeiblee, hasta; 
eBía’ca*sa^MorebojGaiibon^ro.%m '
[des filósofos sin saberlo, conc 
I vida su, valor entej^o,, apartando 
[cuanto tieedq á ®P>tF̂ t̂ecp:̂ Ía. .
á la
mimas, el Ayuntamiento'acordó que sq, for­
mara el o p o r t ü á ó ^ p r o m e t i C M b  
el alcalde que si dicho; señor -arquítecto'lia- 
b^a faltado,á s u ‘d|hei;‘'spria destituido,., 
t  abora, cuagc(p.P9 ,4 ^í*Vííí,fl1U.e..sa-ÍM^ 
hecho nada en esé-»3^diente, se pre'senta 
lt«mlMiiud';'.''A‘&jmíf a^es<moé^iceferitB0Í,r y 
tiéÉfé*'éhr«9t^ío>lí:'*Goíáiéioja JnAímicia;- 
Nosotros entéhddifios- ''qu'e no tiene %1 
asunto mas estudio ni sé puede tomar, én 
él otra determinación que: la  de hacer que 
se cumpla al pie, de la le tra ,el citado artí­
culo 208 dé las Ordenanzas Municipales.
Cualquiera otra cosa serfa uná cO^^^ 
mcnda..a, la. que- no deben coadyuviw.*^ 
poncejales, y menos los de fa minoría'« 
))hoana, iqrue tienen el de|)er^ ide''><9f|« 
ha(ííendO';Qpns^rsu protestadLaisiOr' ̂  
?!M^pstáq„hec¿as para qpe '
b . ‘-i '
p B k
* a a u a n te
j '
'■ . ,!i fi i i i  fjj.n.yr-fjnj
m
^ititúIarér'sM'éísMv.vIf^aíkurjido' denüéltras 
phvmasftías ¥Ma péieá"'cónfiob^ ̂ conCoñan^ 
iesj'Sa<ialiéí8trspfiél>réivérsifiCtídoraviáli‘tMa 
.ppprecípae«dio q»aTt»itdewK?a«sfinge<>y‘suq 
-|(;̂ ^m!f̂ 8̂ ĵf|iqí̂ itaB en la Poética, nos ator-1 
i^ení,atón ^ c ^  mM quu Jos prqymo^ 
exámenes: jCdántqspoeíi
B r o m a  d e  m a l ,  g é J x e r o ,—Varios 
desocupados^cmflHéi^n á^i(ttPM ® dedo* 
reb de San Sl^t(figgnéíidiM m (^||flhan; a 
tomar nombréis lí^Hnas/de^^
ancé'josptoirenMWLWB ow» i ffSiOaialiSiba îMfc»
píobabilnJádea^aépgíí^yá'b#aráinoíaP*que en cpmpafierb-de' q;a&hetpv por!
el^ConseJoqufe^tcelebratá'Éjíílhoy^lOfi '̂rhinis^^
ti'fisrtfsñé^édbtmnáíá éKiiq'ilér'ífd^é’feónlí-i Íni,so de ir amárr^d^’déreata;'ál^éatro ’áe lb  
■titf̂ i fa-guért-á.’' ‘ 1 , í < . laspotepcias.  ̂ ' " ¡ r
tlics EZ Jp'pá^jSá ̂ i s
aál^tdpí em f̂e cortef 
felieiáwere^bron y’-ee apiesu¥
anló^iíahl® és‘ ^ ‘ ' * 'Ó ' /  "flT'
los desgracia(^^x(;;¡&^;^4̂  '
. ___  atse^que supo áñfmar Ip ly  de
dífe;$[$S& d é  ítfpoííticajy del^^á^tídó, Calv{K?>j(í c
'servador,pero. deseonfiamo Ife'éste úftíáio
ü¡5̂ »5} , S*f
|í^ a  que se alteren y  m od|flqnen^
^ío á las Conveniencias pajraculérés '
Ante lo terminantémeníe’ queijjfesl 
tión está prevista'ea (íicha4’'0rdeuaiíí'ds 
pohcitud debí# ber déssphSi,^a.ep 
sin pasar á infQMne de pingpna-cl 
t^ laé  afirrnaciopiés hechas en los referidos 
cabiidps,er expediente acordmio dqhib'í®^ ■ 
ya teníunado.
^Hepetimos lo que siempre que sp^ ĵpláta
nombré y â péUidó 
'E l sfeüo'lr-'Aparic? 
su distinguida familia 
‘Séajtí'híétí VehMóé
meiecijdSLaSOJLla^ ceíiSU-fdpíji,dipma, quénopírecia ancestro numen
p ero  4 # n ib ié n  -ír^reiée | . Delii^psM, ibs  ̂yersps éscrftósí
ké í p aía  pea* #  a p a l ^ i á A p ^ y ^  la adojebí^encia M|nuos^^^
y.<iue,. p o r  jtanto,. re 7|  pgjQ eát'óS • i^:és'os ptebisp qnémaííb^
1' 1 Á - ' 1 |ape¿as éé cümjple&''Jos;Veiüte,. afiqs.?i0
.sonólos efectos -que laj-verlos arder, al aye^táj’̂ sps .cenisas, ,^prshí-; 
iW ^ m íf t is tra c ro n  p ro d u c e  en  ‘Es-jdemo&á iqiiaap.^sejg,,Íavijdpví^oiás)déJ^^ 
aña;<perQ..aJgunos d'e lo s  m ales quejpUbhcarse pf p.q^b-!de^l#iSpUO*hesrdéíitjsón^* 
e aquélla  ^ e  /dqnyjanj puedep,, ^ n o lo io ,  cua¡ndto l'osJjbrpé;due*'men en elboy|é 
lia rlos,;pO T m  a-j^émi aH ns Pde- la -m8é g a ^ te ¿ fa ^
es lo s - s u f r^ :" - , yiif"..w,- V ,4. i - , fde'un»áaoleSceme;“'S«S"fl:diIios’ae unaho-
. exagerarem os la  n o J a d iP iW d o L . 8U B ,e ^ r » a ¿  cáadidas I t e m i á  gus- 
e la op in ión  en  g en e ra l ve fcorf com -rtada de éspalda á la realidad'légrata^ solo 
fleta m difereneia.,el\ decaipiiei:^o pa-H n^césai^ál que las vive'y.acaso, ú';éus 
cional y q ue  n o  o p o n e  á  él n in g tin  'es-jlllegadoi^ínás íntimos. í'odos sabemos que 
^ e r z o ;  a lgunos y m uy  p la u s ib le s  se [la  priméiw novm 'es mempre adorable a 
realizan, y la s  in q u ie tu d e s  q u e  ' el p íiñsa  dc’ eáéíénómeno^fiejo,qile nos hace
^óx^dé^'fiíí'or hemos maldecido la pobreza'. áéébsa8,,detAyuptámiénto^oadu- , ^ q |é s  
^ “ lniaa?!apo;;y el Sr. Gobernador emi¿de la
)rp^tícia(»í |amí^iÍpíIuilo¿tau^d^ sfo
determinp.rse á hacer lo, que ftpda .1̂
ésppra-idef él en estos asuntos ?mtmfmpalps.
mueblo sien te  y la s  c e n su ra s  q u e  se 
[airigen a l rég im en y á  su s  go b ie rn o s 
[feon dem ostrac ión  de  q u e  h a y  u n a  
jp a r te  de qpimóia m n a  q u e  se  preocu- 
'|p9.,4gl^^éjojc^m ÍentP4iatcÍQ .,....
j, P«p) no^esbá »bien e d u c a d a  la  vor 
 ̂Idptad'dfel ^ á í s  n i lo  b a s ta n te  y  am -
'pliam ente q u e  e s 'n e c e sa r io  p a r á ^ u e  
slúe ccUmo d eb ie ra  y p a ra  que, p o r  
||^ íp p io eB fu « rzo ,se im p lan ten ’to d o ^  
^iV los p royec to s, cuya  rea lizac ió n  
J¿aée»Kía«i ex c lu siv am en te  de sii' 
ló iákva
La. ásociatíóp,,l^a | 05|na4 o /i;^¿a |t |n -  
|em ento  de a lg ú n  tiem p o  á  é s ta  par- 
‘itó la ' d,udáj; la  d esco n fian za  y e l 
j ^ a c e p . q u e  <1b la. a so c iac ió n  no  
ib la teh g an  la s  v en ta ja s  q u e  de ella  
^den |ied !ucií^^^
|J a n l ’ead%x]b, c r is is  ag ríc o la  
|^ f l |ó . l a  rp in a  d e  m u ch o s  agrí- 
tores K<iriB f p ro m u ev e  la  'e ip igra- 
K M e t^ m e r o s b i  ■cdn'tmgente de; 
Fos; e s t \ la te n f e  la  c r is is  d e lh ab l-
encoútrár fáefa lo  qhe est^. ;dentro de 
nuestra álrda.V^ lodos reGOrdábios, ,;que 
cuando un amigo indiscreto, /.¡Sfabero' por 
maUciaj;^amarga nuestros sÚéñoj con una 
óbáérí'áéión inaguant!ahlé' -f(or‘ ío éxácta, 
seati.m4»syé.ip«Aai^«a«»tíro^^emTtod[és^^ 
sino de extrangularté. . /■
El señor don Mánano Miguel de Val, ha 
publicado, coni ¡eli ÍB""í^^ad Dorada, 
un libro de versos estimabílisimu. . ignoro, 
la eda,d de este nuevo . poet^,Jjpsro,:;^^,f.p^-: 
sías están escritas á los "dieciocho ajños, JÓcíí 
eso estoy;.seguro, - >■
|31 titulo de lá obiffli confl^Satj^áqd! 
Sm ada  qs áquj||la ' |ñM úe la  v i ^  n,qs daó 
a f u f a r  ünVaso*áe amores. Eútonces nos
parece^todo ij^er^óféj ®5̂ ®*̂ da pai­
saje un' líiéino' á la alegría fié existir. Aun 
no lievatüKrtrárru^s^ñ éhbliha..
Los v e r s o ^ f t í^ ^ ^ ^ ' S)9§i^génuos, con 
esa divina ing¡§nima^ üh*poco egoísta, de 
los qiié'iJíaíCen' dfe'%1 nfísm'os e l ' cé’ntro del 
mundo.?íüina cótícápción subjetivista de las 
cosas, que uo^0 ,7|»prsepalj|dstd, sino las 
apariencias de elfq/trjqpfá ej^ sus 4 si?crip-
mBA RENDIR CUENV4̂
^r, pireéloí de El PoPÚtjL|i í , 
Mi distinguido andigo;;; Desde poco'sfifás 
después dé verífteada fa^funci&n qüé 'íahé-
neácio .dá'ia Asoe.iae10n.4le la -Piíeasa-ma- 
lagusña se efeptuo eael teatro de Cervan-
herésí
tes, puedo asegurar que casi no ha paSádo 
uno sifl - que .alguien me pregunte por el 
resultado,,,de,alla^y Jn e s  á,„qpp, se h á |#  
cofiipañeros úe 
comisión para la referida fiesta les sucederá 
lo faibitno,'y como tales preguntas no dejan 
déi «tener %lgo ■ de ráortiflcantos,. de de'sear 
fuera' que se'reuniese' la Junta general ante 
la  cual públicamente pudiéramos dar cuen­
ta detallada deljBesultado de la misjéu que 
nos habían confesado. ; ,
Gomé ^j^ára''pedir‘junta • extraordinaria 
emj«fiuestrO‘1)eglamento un'núinero detér- 
m in a ^  de asoc-iados;; -y {ms^u.3u-
paeiones ’nó me permiten dedicar el tiempo 
ne«esart»pata'lW 9(!& m 's7tf^^ áiéh- 
cioncon estas lineas,, rogándole se. sirva 
publicarlas, para que llegando a conoci­
miento de todos este mi dpsep, que,, como
es natural,debe ser el mismo de.nais compá-,'^ñna infeliz mujer^dqjálldffia milerta 
fieros de comisión, pueda reunirse la referí-
ella cuantas
y descar£rar..de resPOlfl scarg ]5.4 pppsabúid.ad,pen.el fondo 
más aparente ̂ ue xeah á lós quehemos m
úlijdad,, _ to (ia  ,de. c^tqaiújarés 
l^ o m é . á  ítís"'gó|)iernps "que 1 no  
§ j^ 'm arG %  ̂ el p|tía,po,^j^.:liacéri 
^;iqp,e ̂ U jórlg . á'
r. taiitj^sjte.sitúa(aóiiu''i r. -.v í;
créd ito  que" en  ;él' ex- 
JÓé ágH cü ttó íé^
‘ 5'P -^á 'vepéji' iépncup-^l
|^ |tó a d o i^ 5 d íip fe  inediósí .quei 
"'^ 'it^ju'ígárí Ccpm o, p rop io s,, q u e  
.efisis económ icas desespe- 
le ;ev itán=c a e r  en  m a n o s  d e
^ e a ja s V  
yerp  crear
■"ég
-p é r i j l l
iopeí', íópj^andq U^,esea9ia¿4g jtpd^a
S^O^S» . , ... y j^c 1 I■'t ^
as emociones'^elijqusdel,
narra.  ̂ .f.; -
■ f^ s S é  4 é:tá.j‘uys^  ̂ "par^?e,n;to-,
d í f c 'A s  'det
excepciqq,.
la s  excelencias (|enestq 
áe;cMdÍtó->sQÍÍ.Po|
'hS: ' 1.'»: i: v-O'iMííí, f
patiyas de prodiíoeió;n 
lentarí los ingresos';de;. 
^ e j orando -los prodHóhé^ 
4 db 'l'OS; intería'edíarios| 
pis^o Otro yeiuedió 'qtie; e'ií
ifc fo ^ ra ú v ^ ''^ ^  cóns.u'iho, pue-i 
m o:  . ^ i v ia r  éihjnuclio, ¿la jsi| 
*̂ ^>gi(Sfe|da8e§ ¡.ueoeéitadas, y á  
í n j ^ t e n e r  u n a  rebaj4 ':erf 
^4 p»% ítícu lo s  y q u e  á  vef 
Xro^& ts'e'ú c ré d ito  sa lv an l
, j . j.^pCut^.qiqjp.'jBS-
pulidos, qu«‘revei®u'Xabihdaa, orMnalidad 
de coneej^jp algupas y s e e ^ e s v ^  la au­
dacia qué bótó ipuede iülmtn 'qúiéBr-j^vió mu­
cho y íaprisa,. y su lirismo recuerda él que 
agitó, én noches feb;riles, nuestros corazo- 
pes adolescentes. ' '
‘El iSri'Várpuédfe^ééP uá'estimable poéta 
Si sé .«m anci^ dé lá nifíéb,' y búscala'VíSÍ 
en sus verdaderas diménéio^nebf‘-^bbs'-'íiém 
pos p.ftiEÍdé«:x*Si^Ffi9 ftú«.,giben
8Uiorgullo ea-oncontrar, una imagen delica 
dS^suá^q^límS dé éiiíkáátsé á%n coñloñan^ 
té^^órtcó. 'ílHce- mÚfetíoÁ siglbs qüé él sol; 
la lpna, el mar, las flores  ̂y  las chicas boí- 
Mías, récibén loa>^o&éj^Je áé'lós jloefes.
Layida,. diYíchV;l]^^,|y^
máé, ‘ reclamá eí" cóúéuréó.’ d^ icnáptqs^^ien- 
sáfi’ y*'yiaát’én !cqa[ ̂ ^áfetáSlón üh ' ĵ̂ ocó 
árí síóc^tiékv' *lWv 't(^ mkrÚ.l ■' hd hidq
que tiene- áfsuíoátgólés ífttfíos,á I<aé4é'i@ás 
ninguna,pueden exng»p«osií»isstllíPS<'<5qm)?a - 
ñeros de Asoflihcióu'.' c - ' ¡ u íi
' .'Otra v4ñt0j,atiéjai.enlaj¡íiiennáótl qfue 4f|>eo 




ción de e8tasJíneas,.con lasflue creo estará 
de acuerdo, én ese periódico Óe Su la s tra ­
da direcciórí, Vrea soy siempre afemásimo 
s. s. q. b. 8. m., Mamtel GartálUdo^rÜs^ 
i  Jünio Í905; ’ ............ ; ;  ;V V  '  '_  " „ fj':',.': i.-i.f A)ft-r,
Estamos conformes con que.sS-'X'éiV!^ í® 
general para los extremosique - abar-
debería hát*®̂ ®® podido ó ĵúecho antes, cuai^ 
do,eLSrJPjre8Ídénte de laAsócfécion ^ t s r  
bal en Malaga y,cuando-éiSr:. Tesmero' fió 
había paptijáo ̂ araMádrid^
•0«t> V la H i V^O#tdkr
íEl 'torpedero-íusó'®os54iní ''échó á - pique 
mn toípedfero japonéSJdúMé'Péféégúíft'. 'í 
'Los«rtpl l̂áWteS3ále?hm hÚf^éa'RégádOS^é' 
láfeteíípSfertoyquftlafeifftieron al*fcóaihaté tíá- 
Val fiieen-'^ue 'Víéron'hnn'dirBe dos acordza- 
■dos'jáponeses; ■
, Atentado ..anarquista
• Se reciben'telegramas-de-Eárls ' Cúrauní- 
oando algunos'fletatien ctel atentstdo. '
Cuando Mr. lioubet y  dón Alfonso 'salíanJ 
del teatro de ’la^Opma im individúo' logró; 
abrirse paso entrón la nluchediiníbre^ y apfo-¡ 
ximándose’á'ambos cua’úto pudo arrojó uná 
bomba queestaüo ruidosamente 
Mr.^^Lóobeíty don Alfoneo^reSultarcin iie 
sos.
Losmascos del proyectil hirierón á cinco 
personas.
La policía detuvo al autor del 'atentado 
—-tJn - nuevo despacho dice que el sucesb 
Ocurrió 'á' laé- doce y veinte- y cmco minutos 
de. ' Iamoche.’ ■ " ■ ■ - v.
At ieXplotarfl&^homba dos 'éflciales'de'la 
eseo ítareal cayeron al f*suelo,: i‘esultaiii'do 
muerto .̂ 1* cábdllo que montaba únd Üé 
ellos*.' • - .
Son seis los' heridos y no cinco como dijil 
mos en el anterior despacho:
El>detenido se niega á hablar.
De préViú.c|%'s'. t  .'''
l . '“ 'Jünioít©05 
,, D e  Cd'j^díbjDa '
En, él mismo tren que llegó" ei^éenador 
republicano séñor Labra, véuíá'él ‘̂ OÍberlqiá-- 
dor civil de esta provmmá. " , * , ‘ ^
Por este motivo se coúfúndieron en ̂  io$ 
andenes de la'estación répubiiéá'úos yPóá- 
servadóraS: ■
Los primeros'aclámaron: al señbr Slalmé- 
róu y los'ültfmós VitoreaTomál rey,' • ' ‘
Entonces aqúsllós*’prorrutópierbn ’en vh 
vas á la República. '
Loa monárquicos,'' procediébdopoU ■ cor;¡" 
dura, cesáron en las pToyotíacioiles evitan­
do que surgiese un inci&énte desagfadáblfr;
-D e 'Z ^ iía O o z s i .  ̂ ' \ '
La po|icíá'clétu^o á^dos i n a i v i d u ó á • . , .
Iiartbs'quá procedían de 'Bárcelon’a y ' f i e s - p^^tretenida y pe v^ifiadep^mérit^^ 
portaron sospechas.
JÍ& C á e e rte S ' ' ■ ;
La co1frida‘8a  'toros
' Murieron catorcé-eaballos “’í
' De Itís diesirós Bpmbita bien y Gpch'érjüé* 
íáfbrtúnaúo en todas'las'sííertés.-' i
i& .0eíjd[énte......  '- ■ ̂  ^ uí* -^ ¡ru>''
En Reus'el tránvía' de vappr arrolló ' á [ '' Véndese 'á'únápfeáétsPél'é/émplar eif'lHS
librerías de Malaga^y le damos 1 ^  gramií
' jS é  t f  !|alaifiof,,,húestr5 4^gnáb®^Éu^eo ^rtifm iar
En Vista' de íjue continúa ía  pxcrtaeiónfPor 
rfe ahimoéypara evitar lá'répétifeiónfie lo sllaa tenc ion^^  enviarla nuestro^ Director y 
últimos sucesos, sé ha dispúteéto qué'laiáestá'.R'fe.dai^ó'n. ‘ ^ '
gdardía tóvil cústofiie él palacip 'episcopal [ ‘
Ademá¿''8é'háú'adoptadú'0traé‘pre'caúcio-[rio dé íftllOT^ué ^íaúk,®
más aceptará y o lu n ta r^m éi^ 'e l’feo|Éíprp-
Vm icír\ rin r-ít*- ’nm ‘íÍTvi*<it̂ D fi»' ’flA
■j.
Apad£)|íq5í«tisA,{ia4ÍH¡pi^ $?jSüana, á
6 9 l 6 . ? S ^ s 1 3 f f i ^ O T í i , « e »
----- - -- ----**
PVhcitamds ;á lús ■sVñor'é¿d6''^eXiifefSá;.ñílííar'A-'rfXWva.f.sínooít
cia'ha'réi^éáíid
peñába iid^prtáníe ¿ai^d'^a^’lá  Coidpáfiía |  ftóthniú6ip^ei^adl53;^í^í^i§ftl^ 
g en ia l fie Tabacos, ñuestrb'Jláríícular á¿{h I fie opera^ftóáa'^e^raSV eVSSOTttra 
0̂ fion José de Aparícíi^tió fieí qué*‘fifé I da orquesta fii5á''Jo^é*'TSlor^^  ̂ ‘‘I* 
nnestro iñolVífiSble bompéfí'éftf de ‘/ g u á t | ' ' 'm í s !  ‘̂ ^ í# £ d ,^ 8 f f » S l‘W í ^ d 'd e
V'MnefllíflíS ‘ •' ' I lioy ¿ 3, K̂'IwQ vxx yw
r  Víete ’ a'conrpañadb/dé I toréárá vñl 'pFoXimb’̂ ’doiáfndp^^^
. ¿ a t a d o r f i é W f l o t í '¿ f í ^ f c |o
s." ' ’v , . AppdlemiaJUpl<».--'-LQs Sre
.4 ¿«jL ., u -iñi-.i_____f.- luii!S.j.£rTíiAx3?L>ifnBixair.í-jj£S«^ s,
nes activas,;retirados por Guerra''y*k^tíStít I tep alr
ilisld#'de la ordén de San ̂ 'Méritté'n^mdo I déééím^fni^é^- •^OégSffmcOTéUg Abñgftu; 
pueden présentarsé * en el'^Golúérno^lí-1 des
tar,.de 3 á 5 de la tarde, á percibir s u ^ a -  J Vifetotiar . - -f j ,  f -r - «f: oíTmáú o vpmo-q'>R oi-í’ o
A ^ ta ttb lp ad o : Se ha' reMtido p b rla |"^ ‘Ddák 4^iñpb^áBÍ^aMé'^pló^é^éfi?U^ÍQíf':
i
áléaldíá’Â  la^ fábiiéá fiel gas, él ' cükdr(?tfó I lá pericia de^óéfd'fi’̂ cfi!^!K^^^*’̂ ]|:^eí|íi- 
iaé horaú á qüci'ihiVátófeel W é  déJnniOjhklfeAcáá'é'fiiay *"*’”*” 
dé éüjfétáráé*éFaldíúbrádp‘‘dé'Táí péS&cio'd? *
Bbi^a''í»feí*tíldrt«íp^;Cd^ ..-^sié'’̂ htulq j á 




mal de Ma.estrqs e Insun pr^oj^p del liter;ato i  .e 
malágiifefio' ddú'í?arcíso';’l3iazrdfe. Escovár J  édfiifieiidrá:
Íoí, que sirW ^rá*
iSiñc
f órencm, eMré Otras cosas; qtteei iinro, j*.
méí^'ece'á^^eídd’̂ y'̂ tíd 
íéér. déédeííado’ y qúé  ̂é'lf tjÓda tíll^Kotec’a'eá 
tá ilámado'á ééúpái*'fi?^íti>íí^s^O‘
nes. ; '  ' ' ' 
^*'Líi latiigqácíón
de núeétro’̂ fi&ado'í; afilio  
Gafaíbero' '
N á tk l lé l íi .-—La séñárádiffía’' Cúrmén
liMfef iáílíéá;
Contra é l obispo es'’^e ’
■fteral. ‘
,Las piuéi^sffiel-nuéVó'büente' sobre 
Arrinagá‘díéfoiié¿feeléhte''resliiladd. '^íj-fnjño _
'^^Mientraé  ̂*ée' verifíCabkñ^Veií^Bgeniéro fifi f “ S6k^mfhoráb'nfeaa.[ 
lOr colo80sé¿deíjajo‘de ía 'óbradé
^  1 demostrár'du'éóhfiánza*éir l a _____ , , ,,.......  ., .^ , . „
delai'co^iittíroíééiOT. irtaTa Jafit’d'dé^^olñHhó'défá^ld^<íá<í^l^^
DSf V lffO ' ' Fpágándii^£^!aér(3liAff‘V'^dLÍ^ec|taie'5^tD de
rxiv̂ -to- '•* y .3 - i --F”conservas han, <lsclarádd_ím*búélg^Témese’lqué lojs déflas restfiníés' fábricas I cilá 51, Pd|erich!Moliná'i^e2:¿._
múden él'mhvinliento. EFdé Esfé»opa'á;ártón áárfchéz'' Díá'zí
'"'•Á'é' A  " ' ' ■'\%'i‘ÍtabW''’'<9síi;iEÍhíáltís.7-^
^i prteéfmjafin ia ditó^ fiiás d^^^íocái?riJ[éé dél 'MédlMÍa ¡v‘̂ pSa '7
■]^t0 hácás4^í,dérempifé'8tííd''lcraiúciBM, An [íléliestd^
:q|ícqaí, ¿iflálíá ,óiy É6Úlde;td^ espe-̂  j í ^ d á  iMá^ga^; JaenV^I
i^Sm árlt’salVarlíá '̂b^ khaá«Í)ób'del) drid, en combinación'¿oh lás- llá
mcímpyábá&Mferfie”̂ ^ ^  ' ‘ ‘ ' '.i
J ' r ...- > . i TirtgH3wtH.ftl>rfHm Hfl-frtwiwiTrBTI-’SL osr^m m ^«“« sq:,<5gi|#jre.n'ífe^^firrldas
■I"‘‘ap re m io s  ' de ';m o |
IOS
B^í>pératip,‘s ¿ 4
E sp a ñ a  s o i | 
sísim o. ’ ;
w c o h á c e  e lp a is  pod 
^ i s m h  m e re c e  q u e |
' se  d i r k  
^ m e s ;  m a lca n cé ri 'á
Lijt|.vji.xwp9 . v*uv-aw - OU.C3
nir- sift'gí 6 pon * sú '̂iclái^Aes^d’ié 
ElVoita'méfiéimí^ 
per su ljra,..‘ ~ ‘
' 'I' ' ■ y ,' "■■ ’,’É/¿fAÍí'fYiDA.‘
Madrid Mayo. 1  ̂ ' / i 'i ' '  ■ '
‘dtfó1ó(fiirdékÍli¡¿Mn
je . ^ e v  s g ^ g ja  d e
S ( \  requierei3tei4|íar^ 
apuntfadai^ 
^ i e u  'S&noillo'á' y
,  , , '
^  a ié g p jsé r^ O T p ó 'c o  'd é ^ ó 4
_! ses .V
P a , m á% >m c^e¿m v^^teligeñfíia;
mpam-de' ig| 
dft¿i y .
En el cabildo múúícípáji delfiía 26fie Ma-, 
yo ^^imPi Se di4 cuenta de una solicitud 
de los señores p,Muitectos mumcipáles pi-- 
diendo ^á3t6fl^a'¿Íoú''pí(rk ■fiírigir?’ también! 
ob.rá '̂tfé' '̂gáírtíéúÉáréé; ' ‘ I
Lá'ié'ípirefiádá '%óligimd,^'déspüés-dé' ser; 
impugnada por el concMal Sr. S^ánéhe'z Pasí-j 
tbF’IfósadbV'pdfld', 'pOT''áctíérdlyWTd' máyo-.í 
ría, á infoi*me de la Gb&íféfión^Jti'i^iéá,
La impugnacififpdBíaiofeCfeonceJal fundó-! 
pepn  elj,articulo, 20^ - de,rl>s-.G.i;denanzas| 
¡Muúiclpales, que no pupdpjseir;má» claroi-y' 
.termiftaptépp lá mMerja..,.; .;  ̂ \ \ > -,,!
4fi)fá
í w ^ t o k V t o m Í d ¿ ¿  TO i»y4;íW gttí ' i f  0Wi?».A gu«J^,ca,m a.
F  «tews^iíéláciojyidá.con el ^rcíísio  dej
s ta s ' 
itaS’ otieef-
; ^lí.'Sisi'.c;
su profesión; y caso de comprobarse 4ébt-| 
damente laítnfpappión de lo anteriormente^ 
dispuesto, selá'oéi^tuido previa la forma-; 
clón del oportunorexpedíente.»
Ya en anterto:^és.|mbUdps celebrados en 
2 y 16 do D M ^ # ú U tm o ,'s é  trató de ^ste,
se-’
gúndofáfíoÚéTd'í^drtíiáte^áiéfta'áráefib-
rita 'lhsV ^tó^‘jíp¿fa'fté¿^teí>íOBeétíiaofiétaJ 
dé'sóbresáliédlééóh ÉísJtAcútódé l̂ifcrfOlEf^
'• Pelicltsímok^a^ipeíétfldíÓéá^ñéfitáv'' ' '
mero nopiu 
ojgauismft,'
_ ^,ío .7-^'pQr_Mtóde n'ú‘-' 
?fiiTéé' esta úsñ¿u¿'^&h(fj 
lip.utaci'ón nrovinclfli.^ ■ *
ned á^e^^ú ld 'y  hOrV̂  dé 
tarde al local de la Cámsxá de €omercio}S^
mifiuMmfiar «cnentárfie
bSda -por ‘él.príísídénl» fio'<taíditollkated0¿ f e | é í i r <- 
jóá'fifeU%38l6íy proM er
ran té ,^5#S ^^
Granada una pá-
tí«rtiiimaqoeaa3©ipiaamtó«4
Puéden.^ J&úñfd\£^CiMd^l|lBS ¿ is p f? ^ ñ
manto»-
epen.
itjidas comisiones de correli
iívA'wUA
,1-^,.., ........ l.-f'Junio* 190ñ.'
‘f-Anoche asistió 'doñ‘‘Atfbns6, en‘iini6n. fie 
Mr. Lóubet, al teatio de la Opera,
Indaaos por la concurrencia. ,
'1 W-'^tésición retíáesétóda'úO eyttjdé iarií- 
t|idióíí,*^ihO iá'tíor'i^éspoiiaieñte a,uii(r‘ 'dó 
Í>s diaÉi^fié:á15bá( '̂fiahíÍndóBe‘'ifiéérk^ eO. 
lobiemó KúafcaHíélite las^fiócia/lidádes néce-
lá;ópertf,fio‘S a in -^ ftí^  ^
ér.bélle da.,^& -.e8pésl^
ééS. 1. (.) Í..1I1 > 'r- . , ■ f t
;En..ia,.,próxima semana
ib ae'és-(úbú!?peráqp^'j9sta^ca{HtqJ^
. IV ,------------ 1 ----- i ----------------- . . ir^érifficbáífeátáción‘á*;^úb'etóV’^efr-í¡buqúe,i3| l § i ^  á̂;5u;yp bqFdP-.yiim¡en n»m& 
R ..t ‘.w¡) ,f . ( ¡ ¡ ^ j t T Q s p s A q m i a t ^ y,.-;.
^ H é n  §on%^|ie^3áó^oy'.T*fé^í^mte y [
terior se han matriculado >en rás escuelas 





-  ̂ __ I nnniñfüarvnainlAn Sal axc&IU,
írérotroa,,l9^  8jgpi¿gBtés
dos p 'iq f p p á ^ ^ í  ,;;.rr :
..}*.l ĵe[K(i6e,^fe{^SfjUaj£$fl«Sá»iímn0l-Jíglp 





cétas y Recreos, etéW'.D-.J'iA'il -ft - .!ry í; ') í;, 
Aconrpatta~á es te nútHera ;'tm'píie£cr en-
El coliséo'seíiallábajtot^linente aba^o-
fado
colegas l^ ^ ilé |íó  JEÍÍPa séñórés ,, 
y Aserj^b, acompañados del señor Gl
úefi-.kí-
Ifañ ¡̂ ‘¿cTip, ot yfMe ;én,'' po9^'"h;^rl&,.|^. 







:|l.í sqlír óf^pcía' la 4yd|íidá !|lp iá 0 |s rá  
una hermosa perspectivatpétoiaB.’.fan t^ ti- 
éas il'úmiúííí5i:9,apé',y l9j'amifl^i,iaoél‘qh'é a¡á)¿ 
ál «eimdío «tiikaeBso giántio.
vVíene i dméiidose insistentemmité qué» f
’álmiranló.'‘rtiéñ“.
“La noticrá’déj d'ésástró'naval,impresionó 
aiezm* de tal pjpdo que'".'dui^ués de -sufrir 
uu vió-lenlp ácbdéb^ioSé4rtfteadO deritkensa
pó.caq piersonas. qjie le rqdean y  cui- 
h® ekp;cesabo-su deseo ’ de n.0 ,líáblar 
con'nadie'.
in f u s é  .qupel, ¿mÍFante .,TpgO; ha 
énv'íadb áiMiíUdQ,, confirma..duer ítía japo-' 
neses se .apoderaron el sábádod® un oaza-
h  qué hoy
.les eéperára, don |faÍfél^^^^ 
janra,.., . . u ,'.1 , ,  .,q y
El';ftu|¡p;móvil en que viftmp Ija ‘ <5|íadb91 
señores’és de catorce’caballoé,fie fuérzíi. . !;g -Pí^íhaSibléFáímpl^
 ̂ • •"■■‘'-'líílaUYidel j^Uípr .- - í ,
Las l | a ^ ^
dácOntwi Daniel Ortiz, á qui^p^sp.^.^sfibaf:^'®®»X 
dehabéí-dado,m.uprte á sp p ^^é . " 'y ,y  
El j^rj^unálTo cppdénó ,4 cítfepa „.pér^-'
De’iíadrid' .u-v
• ■“ i'*'"'




En virtud d é i’a'sleotliació'ñlik , 








d a c io ^ .^ ^ ^ m ^ h o p  que
oroe#fiféOltteií'’ ón lásA d!__
primera quhibéííá dél- me8'1<|é'3wn
® d S T a o i o n a l » ; ' . 
periódico, Telatanfio 





les.^bgiQ8 á laí«4( 
Grtiá Ortiz-San JiW 
¡jtaljÉon Iq cpmpap 
lj[agómez- 
ha sido muy.' 




Precio, 20 céntimos número‘..jtt»^i^p.9li§7 




rseoeprióti fifi' TJpsd)lSttóí®|íw>. .d»
os directores de la guía ofi¿il#fil0jtMátagá;
^^üe'X ío s;e ácordó;;dpE Ópofi#^9 a;,espías 
^réacripcioaeó :i;|^taméú‘taj;ií^  ..
T ratóse fiespúés.dle |a  fálta: '.d^z-segu/idad 
que, vienV yobseryándQ80j¡dq^Íiflic8,,iBpco 
tiempo ea,-ia.l'guúa¿ícpmáFQááij4ftl^.pw>vi.n-^ 
icia, se dispuso dnteiésar,¡fio íiftaaibm rtdád 
gubernaU ra que extrém e la  vii^lasüeÉa/'para 
ev ita r.lá  comisión de hechósípúníblés.. i. - 
y|3Í3hu^'®'d^ étVós asúñtbé fifit.mefto’r ío te-




en su, carrerat 
Desde
r iojjluíftvés sol 
pterk'iikvesjtÍFlájefi 
canJlidad fié534"|.^00<ip!^^ta 
b M M ó .--^ E is ^ h t!á 8e |rs r ta - . 
Iá<filftfeñii8dáfi Itpalde.
. . .  . y .  ■
fes le a t e'l  o ióit.
- Aolapf^eij^i%-4 e- 
ivéndedor de pejipfiiíos Edusrd.Míúúqe qup 
nos ha escrito, .aceréa; ;fie .lo. 1 quío víétiá 
oeprri endor con I os-puestosrde perifidicoS'db 
1̂  plaza (;deA'á--Goni|htucióú|. constar 
que éréálldqáe^l im ^ n tb ’dici® »^ te-̂  




"D',Jrxlt»K' y  *.ícy '1 .<»
T
.(UI Jl!«¡
D O S  E D I C 1 0 N : p ! B  D I A E I A S ' ^ S S ^
'S
frirá gran alteración el espectro 
't pasarán perfectamente tas radiacioi 
;|fra-rojas, pero no será sin gM^n detrit 
i^ e  las ultravioletas; y por último, si ? 
I valemos del cristal de roca, las radiac 
apUnicas pasarán admirablemente, ina
A L M A C E N E S  d e  T p i l p O S
■ DE
J ^ E ^ L I X  S A E N Z
P o r  b a b e r  c o m p r a d o  g f a n -
ROSA OE
Loción antiséptica de per- 
fumeexquisLtoparalaJim- 
pieza diaria de lá cabeza. 
Un certificada del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosfrascos, 
prueba que el prodücto es 
absolutamente inofensivo.
5 g r a n  d e tr im e n to  d e  la S  tó fr á -r o ja s .  Peé|*;ifio d s S  p a r t í d a i S  6 H  S a l d O V  o f i r e -
" ¡cení ^  '
y6r,| e e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v a -
laCJlLVíCíE,descubierto íy  es que la luz que suministran es'muy es-1 - j  a n r t - i r l n  ' txn  c o H a W a
por el Doctor Sabouraud. | casa en cantidad é intensidad y, por ^p to , | 4-aLLU &Ui liLLU rJ jl SvU.etlM '; 
Cura la CASPA, la TINA, ; los sujetos en experimentación se ®n^n-ÍTg-r.rt-pí<i
El más inofensiy 
más suaves, de losfi
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de
la ,PE|.AD.A y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PAEH EL PELO L í n e a s  l i e  V a p o r e s  O s f i e e s
' l A . A L E m A
m j E Y  \  c á e p i E C E f M A
C a l l e  C a s a p a l m a ,  3
. P R E C I O S
 ̂ L?i libra de vaca si^  hueso á  2,25 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptás.
L a  libra de ternera á 3,—  y 3.50|ltB 
14. L a  libra de filete á  3,75 ptas.
L a  libra de riñones á 2,25 ptas,
í Servieio ¿ domH^lo
d e  C i a s ^ p a l m a # 9
H é d V o o  tltu lax * .—Habiendo decididp 
el Ayuntamiento de Cuevas .Bajas la crea­
ción 4® iioa plaza de mAdicq titular de di­
cha villa con el sueldo de novecientas no­
venta y nueve pesetas por la asistencia de 
65 familias pobres y cuatrocientas noventa 
y  nueve con cincuenta .céntimos por la de 
diez faxqilias igualmente pobres que habi­
tan en el campo,, puede solicitarse dicha 
plaza en el término de 304dias.
. A  e ^ c á m e n e s .  —En el tren del medio 
día salió ayer, para Granada el jóven dpq 
Jós^ Caballero Sánchez, estudiante de la 
Facultad de Derecho de aquella Universi­
dad,
Ó e f u n e i d ñ .^ H a  fallecido, en Madrid 
uii hermano del conocido consignatario.de 
barcos veleros, don Joaquín Ingjada.
Tanto á éste como á  la apreciable familia 
del finado enviamos unestro.sincero .pesar.
íEM O.ándAlo.—En la.cal.e.delMatade 
ro Viejo se promovió aúpche una cuestión
Vicersecretario:. D. Juan González Ro­
dríguez. ^
Tesorero; D. Juan Carrasco Ríos.
Vocales: D. Diego .Infante Jurado, don 
Francisco Muñoz Troyano, don ^uan Gil 
Herola, don José Márquez Infante, don Do­
mingo Rodríguez Infante, don Manuel Ca­
rrasco Vilchez, don José. Vázquez Chacón, 
don José Caravaca Chacón, don José Infan­
te Martín y don |'rancisco Ñavarro Chacón.
D o n u n e l a . —Parece que de resultas 
de la denuncia presentada por el comandan-J 
te del puesto de la Guardia, ciyiiqé Alozai- 
ína  eontra ,el vecino que había construido 
lupa Calera en el monte de propios, los ele- 
‘ mentos caciquiles y clericales dél pueblo 
han influido para que se retire, el agua que 
proveía a l abasto dé dicha fuerza pública.
Esperamos que las autoridades superio­
res no coriseutirán semejante abuso.
M u e p te  r e p e n t i n a .  — La guardia 
civil de Teba, cumpliendo una disposición 
judicial, sacó de la cárcel de dicha villa 
para conducirlos á la de Campillos á Fran^ 
cisco Sarmiento Dueñas y ¿fosé Alcaide 
Montafiéz, autores del robo de la  caseta del 
Pantano, y José.Lo^a Torres au¿or del hur­
to de los efectos procedentes del menciona­
do robo y que aquellos escondieron cerca 
del camino de Ronda.
Al llegar al camino se: sintió indispuesto 
el José Losa, trasladáudoeel^ á ja estación 
del ferro-carril, donde falleció á, ips pocos 
momentos.
'Hecho cargo del cadáver el Juzgado mu­
nicipal, ,1a guardia, civil, siguió fe couduc-
cíón. .... .
I  P r e s u n t o s  a u t o r e s .  — Juan Cerr
j traráuien condiciones muy parecidas f-fes :
I de obscuridad. ,  ̂ i c é f l r o s . g a s a s  V  o t i o s  a r t í c U '
I Eu el método de las pantallas abso^en-s.. ^  ;
lies existen dps distintos proceáimientó^: ó í IO S  á ,p r ,6 C 1 0 S  V 6 I I t a j  OSOS.
I llenar una caja de cristales planos y .j^ra- j -... - ....... - -........................
í lelos ó de láminas de cuarzo con la solución j 
I coloreada, ó hacer la pantalla con To^v vi- \
I drios ya,coloreados. En el primer caso4 de- j 
■ hemos tener en cuenta, que, para obteoSTila < CAUDAS FlJA^.del PU^EKTQ de MALAGA 
parte actínica del espectro, la m®j®r !®>lu- \ 
clon es la amoniacal del sulfato de cobre,' 
aunque también pueden obtenerse con^ las | 
soluciones de sulfato alumínico ampniajcal, f 
porque ambas soluciones absorben comple-1 
tamente las radiaciones infra-rojas y par- f
tedelasrojas,siendo,encam bio,m uytrans-l  ̂ - a - * * •
parentes para las ultra-violetas, si * ien  i 
tienen el inconveniente de que dejan ^ s a r  
Ja parte media del espectro. Lo mismo iOcu- j 
rre con el agua que deja pasar la parte j 
todo el espectro luminoso y todo el uitravio- = 
leta, pero absorbe las radiaciones lofra-ro- Í 
jas. En cambio fe sal gemma ennegréóldal 
y el cuarzo ahumado ̂ absorben «por nomple- | 
to el espectro ultra-violeta y el espectro vi-1 
sible, dejando pasar únicamente fes radiarvl 
clones.infra-rojas¿ Estas últimas pasan con[|, 
el espectro visible á través del sulfato deí| 
quinina y del cristal de uranio, qse absor-¡ 
ben por. completo el .espectroultra-violeta,«
También hay soluciones cromáticas ,co-; 
mo fes, de azul de Prusia y de ácido oxáii-
(IjmáB higiénico, el mejor perfttmadO; más
lo s odnocidos es el i» ", •;
M o s a  d e  k s p a ñ a
fabricado por CORTÉS HERMAN^a de Barcelona.—¿Quéreis convenceros? íSIs 
usar otra marca quehpr sea la de sus verdaderos fabricantes;: no aceptar, inátaí 
ciones y procnrar siempre el jabón «Rosa de España» de Cortés Hermanos, qne I 
está de venta en todás^las Pei’fumerías y Razares del mundo. : ¿ v
fe'
M O N T I L L A  V E R D A D
- ■ ' « . ipE LAS' ;
A n t i s u a e  b o d e g a s  d é  T i n o s  l e g í t i m o s  d e  M o n t i
i?
DE
.  X . X J 1 S  o i > i > o ] N r
G O S R IG H E R O  E X P O flT A f l )O R
El vapor trasatlántico francés
ALGERIE
p?»ra la  P r o v in c ia  D O N  J U A N  O A Í t R É R A ,  Á i i r c ó n  
»;njan, n iira .  7 . . .. - U v - i -  .
: deo'y Buenos-Aires, directo. CERVECERIA HISFAN'O^ALEMANAi
Tapones deCorctio '
Cápsulas mefállca» parn bqleifes 
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ— CaUe deJ
C A l- lL E : ■JSÜEVA'i '•'■as
Representación exolusiya y ̂ epósito aí por mayor y  eiúbotellado o.^pecial á domicilio de la
Rica Cerveza P!LS£N TOŜ R del Puerto dc„Sfe. María
ínich do Hijos do Q. Máhuú,'.de Madrid, '.i.-, 
itMOSO|,,nDÍ!l
Venta al grifo de la Cérveza ofítilo- 
REFRESCOS
C e p v e e e v ia  H tl® p«« io -A l0 isw á»a.« r-báll®
Mamués núm. Vf
co, que dejan pasar el azul, con un poco deíf 
verde; este último sólo se obtiene por una | 
solución mixta de bicromato potásico y su1-|í 
fato de jcobre amoniacal,, la solución purafi 
de bicromato de potasa deja pasar úaica-j ’ 
mente las radiaciones rojas; el anaranjadoj 
y el amarillo con ligeras radiaciooes rojasi 
y verdes pasan á través de una solución de) 
bicromato y de acetato doble de uranio y  
de níquel, una mezcla, de permanganato y 
bicromato de potasa deja pasar únicamente- 
las radiaciones roja, y por último, la solu­
ción de iodo en el sulfuro de carbono, si es 
suficientemente espesa, sólo deja pasar las
S0DA> ^
m S T IT O T O
CONSULTORIO Y C A ^A  R E  S,
Curación de las feuferni^edades por los agentes físicos contauí 
liciones que llenan tpdt9,S;j[â  exigencias de la  Ciencia modernaiv
R ayos X  .Rá^iógíañaj Re^ioterapm, Fuisenlerapiaj E le c tro te rap ia  
kliijizacíón y AltaJrécnencia.— .Galvanoterapia y -Galvano-eaustia^íSiá^te  
rapiai Jíenmoterapia, etc.— Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervigs^  
iufermedades venéreas, eifíliticás y de la  piel. Niños, etc., etc¿-^A^L|ijSpf q ^  
micos y microscópicos.— Reconocimiento de Nodriza. ' '
a c r a s  1>B pOlfGfUlM I^A
Consulta g^norjÉl^ 4e 1 4ry-Cúi?nolo|ies^Ae IQ 1| y á B
Co^Biiitll. eepiÍ6jm;ioa, para obreros^de 10 A l i
W f l M l J O S ,  9 9
N O C E R A - U M B R A
(M ANANTIAL ANGÉLICA) ^
entire fes  individuos Reruapdo Cortes Tri-s dáu González y José Gonzále^jMurillo, am-1 radiaciones infra-rojas 
gueros y José Mopenó Vázquez. bos habitantes en la. Haci^ida dé los Moji- I Si se usan pantallas de vidrio coloreadas
La intervención de varias personas evi-| »os, termiqo del Agujero, han sido detepi-1 debe tenerse en cuenta que actualmente so­
tó que la  cosa pasara de unos cuantos in-1 dos como prefentos autores del hurto de I lo poseemos una monocromática roja coto» 
Bultos de parte y parte. j  dos cargas de leña de álamo blanco de la I reada al protóxido de cobre y que no deja
C p ld a .-rrE n  su domicilio Reding^ ,5, dió I finca conocida  ̂por yentorrillo de la  Líber-1 pasar más que las radiaciones rojas é infra*; 
«noche una caída el niño Manuel, Melero kad , propiedad ¿e Miguel Ponce Martínez. I rojas. También es utilizable la pantaHijí 
V^zquez,causándose:una .herida,contusa en I La lefia fué vendida en esta capital en I azul al azul de cobalto, porque si bien d^i 
la región, glútea que le fué curada en 1a ca- fcuatro pesetas veinticinco céntimos. I ja p asa r  las radiaclon.es azules, índigo vj|!
sa de socorro de la calle Alcazabilla. | M a l t r a t a d o . —En Campillos ha sido I violetás y un poco de las verdes, es lo ciqi;4 
R e s a b o g o s . —Una desjahogada dor t, maltratado de obra el guarda Lorenzo San-1 to, no abstante, que todas esas radiaciones- 
m édica de la calje Alfonso , XIII bañ óesta chez, por su convecino Diego Aibarrán Pé-j gozan de un mismo poder químico. De lo; 
maña ua á Rosendo Fuentes Díaz,el cual ha . rez, el cual fué detenfeo en la Puerta de | dicho es claro defiucir que las experiencias 
presenCsfe 1a correspondiente denuncia. Osuna. |  realizadas con otras pantallas no se pres-,
Q ttoJ»^S.—Nos dicen varios veqinosde | D e t e n i d o . —^̂Eq Agujero ha detenidola I tan á un estadio preciso, toda vez ^ue ac­
ia calle de iM)plinaLario. que ep; dicha yía i guardia civil á Francisco Medina, Martíp, I tuando distintas radiaciones sus) efectos 
se sitúan por fe mañana algunos vendedo-1 presunto autor del hurto de des cargas de I han de,ser complejos, 
res de léchelos* cuales'se ponen á jugar en (palos de adelfas de una hacienda de la prp-j Otro hecho á consignar. Debemos tener
A í f u s  M i n e r a l
PiA SI^Ü H Á CIA SY D RO G U ER tA S^t
bEPÓSP0i;A.B0LANÚ0.8ARCEL0.NA
' " BAJADA ,
una taberna de*.^aquella vía, np. haciendo 
casp de fes bestias fes que dificultan el 
tránsilo. \
P a r a  e o n s t l t n l r  u p  f o n d o  d o r o -
servp en. las «famtíias acomodadas» que 
-Pkpedsn<pe£dsr--su jef'e después de haber ex- 
■^ríméifta'dó Tervesep d® fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe-1 
Qufeciones ó á  cualquiera otra causa, con­
tratar,seguro de vida en LA GRESHAM.
Para facilitEor á los -«(herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «liberar 
las hipotecas» que existan sobre el mismo, 
asegurar capitales euTa coinpañia LA GRE­
SHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, callé Sómhrere- 
ria, 10; Málaga, Marqués de L años, 4.
¿L o n as p a r a  é a l z d d o . —Las más 
baratas, de mejorcaRhady color, se venden 
en el Almacén de curjidos del Pasaje de ca­
lle de CÓmpafiia, frente al Parador del Ge­
neral.
piedad de Sebastián Quintana. I muy en cuepta en nuestras experiencias la
R b e l a m a d o .—lia  sido defenido en, 1 intensidad de la luz, porque, como más 
Viñueia el vecino José Valiejo Vardeoliva, 1 adelante veremos, juega papet de gran , :im- 
reclamado por el Juez municipal de] distri-1 portancia en los efectos obtenidos. L á luz 
to de Santo Domingo de esta capital. I solar tal como la repogetpos.nos es.indis- 
Hurto.—A Salvador Aguilar Aguiíar I pensable en nuéstras experiencias; tai 
que habita en el ventorrillo de Santa Clara,. I no son útiles y necesarias las radiaciones 
enclavado en la carretera de Colmenar, fe I infra-rojas y las ultra violetas; pero ía par- 
han hurtado una jumenta y 14 gallinas, ig- j  te visible del espectro tiene poca importan- 
norandose quien ó quienes sean los auto- l eía, porque si en su mitad superior goza de
S a n t o s ,  1 4  
m A l >a o a  ^
F ff i& a n d o R o ir ip s
Ferretería y herra- 
mlentas. — EspeoiaU- 
dad en batería'de oe- 
eina á precios eoonó- 
miooB.
V isitad  e s ta  ca sa  
y  os coflvencereir
'^-ttaEwecíS', IM ’ "
res.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
las propiedades térmicas de las ultra-viole­
tas, claro es que estudiadas ellas qpédan 
implícitamente estudiadas las monocromá­
ticas del espectro visible. Por tanto,jipara 
m uestra experimentación sólo necesitare­
mos pantallas de vidrio al protóxido dh ®®*
o s  v a c o n a c i o f i
-«(Stablecido por ios pí’oft'sores Módieníí OO 
Manuel Espejo y don Manuel', Bos<;h;Jlut 
;^üiza, h o ras de F2 á 3, tpdos tofíMias 
-i'lció a dom icilio. Plaza de San f''va.(Ví'i<-a-c '
Una de las causas dirimentes delmatri- 
nfonio es el mal olor del paladar. Muchos 
divorcios se evitan en. España por el cuida-r 
do, exQpiaito de la.boca, que algunas seño 
ras con defecto orgánico en lá; -nariz ó en 
fermedades del estómago',' prestaron en Su 
«toilette, úsáíldo dé p'reíérenci'a el gran 
dentífriéó español LICOR DEL POLO.
D o l^ o v es  d e  m u e l a s  d e s a p a v e e e x i  
b o x í « 1 Z  A R R O B  C O T lL íB  A .
En la memoria que en 1a última sesión, 
celebrada por 1a Junta de instrucción púbU 
ca leyó el inspector señor Sánchez Sánchezlijre y al azul de cobalto, que practicaqienté 
se interesa de 1a citada Junta gestione d,eilgon enteramente suficientes. 
Ayúntameinto,la pronta apertura de las es-1 Terminados estos preliminares absofeta- 
cuefes de esta capital que se hallan clausu-1 mente necesarios para formar claro concep- 
radas, y que se .desahucien aquellas que espito de la mqteria que vamos á estudiar, doy 
tén instaladas en, edificios que carezcan Ifin á, esta conferencia y en fes próxin^as 
condiciones higiénicas y pedagógicas. J  desarrollaré el mismo tema «La luz vqn la 
Propone también 1a división de la capí-1 Naturaleza», si bien comenzaré ya su'eslu- 
tal en .distritos escoferes , que se proyqan I ¿ íq por los efectos ijue determina sobré .fes 
medíante, subasta, yéreándo pn impuesto jformas elementales de 1a vida.
M A D E R A S
H ^ e s  d e  P e d r o  V a l l s - M á l a g a
sobre fes cantidades presupuestadas, dotar 
de material fijp y moderno á fedás las es­
cuelas; que se * reclame á los feaestros un 
inventario triplicado del materiál' existente 
en 1.® de Junio'; que, se estahlé^a en las
He termina-dó.
S u l t á n  i n s t p u i d o
''Cambio vaá íoal
Esto ha vAFi ádo mupho, el públiap ya se ha  
enterado yac iidé  á e s ta  casa á comprar 
porque sabe qué* ,hqy ^e todo cuanto pida y 
qiie siémpre seicfes¿acíl2 lifen, Drógtiéria 
Modelo, Torpi jos 112.
Un fiasco Agua Florida superiól*, 075* 
Un frasco Ron Quina, 1,1‘50 y 2 ptas. 
Jabón balsámico superfino, D‘50 la nás- 
tiEa.
- Agua de Loeche, Garabaña y Marmolejo 
tedo muy barato*
Abdul-Hami'd, sultán de Turquía, qs-en 
escuelas., fe sesión ún|ca, durando' el traba-1 extremo aficionado á 1a literatura europea, 
jo en Otqño, Invierno,y Primavera, de 10 á I Como sólo conoce el idioma francés,se hace 
16, y en yeraup de 8 á 1^; que se impfeqte I traducir al turco, letra jpór letra, fes obras 
en las qúq tengan, auxiliar la graduación | más salientes de los escritores ingleses, 
déla  enseñanza, y  por último, que se 4?ú" jalepaanes, italianos ó españoles.
g au 'ápon  
dores 
ñas
los pádres y familias no cumplí- 
deber de enseñar á los niños, pe- ¡ 
gosVy multas.
Xfá A l t lm a  p a l a b r a  e n  f o to g p a -
ffas al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintara y  todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece ápreeios módicoé en su nue­
vo gabinete calle de-SANTA MARIA, 17,2.^ 
principal.—S. FARACH.
l«os sellos dé eauebouo
más baratos de España, son losúue fabrica 
Jbsó de Soinodevilla en'''calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enfeces para 
m arcar la ropa á 30 céntünos. Grabados de 
todas clases.
INSTITUTO ROMERO
Én esta labor ímpróha trabajan con^án- 
teinente quince secretarios-traductores,
„ .¿flunque su misión'consiste en verter al 
fercp tpdas laé obrqs que señala ai etéctb el 
sécretario-fecto'r fe) sultán, ya vérsen' "só­
b rela  poUtica,'feálorfe,,arte y ciencia, ó 
bien perfenezca ^:^'énero novelesco, parece 
que el soberano soló dédiba .su atención á
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores f e  maderas del Norte de 
Eufepa,. de América y del país.
^^Fferica f e  Aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes-Guartelesh A5
- M U R O  Y  ' S A L N Z
'l»B Í̂bLo OÍbÍOL. :
Veodep el dó 40 grados para quomar, co 
todos los derechos pagados ájPta?. 2-i 1 
Mrroba de 16 2|3 litros.
'Por hectolitros áP tas. ISS lós tóo ntro- 
• Escritorio*
La Fábrica de Hielo
Confermeia leída en la noche dél IB t?? 
Mayode 1905 en este Instituto por su Director
DON ENRIQUE ROMERO GARCIA
No olvidar
que en  colchones metálicos, Mecedoras y 
Sül¡ ■ 'as de lona para campor y viaje. A. Díaz. 
Graifeda, 66, (frente á El Aguila.)
Se vende
Una 'preciosa diabla, nueva, _ con seis 
asientos, lista de .todo* Para su ajuste, calle 
Salitre, núm. 14.
■(co nclusió n)
En el segundo - caso se mantiene la 'aso­
ciación en pfenos paralelos, pero algunas 
moléculas fe ^ a u á  colocarse endos espacios 
lagunares etéreos que existen entre uno y 
otro plano. La lüz sufrirá ya obstáculos en 
su marcháí seíreflejará en las- moléculas 
que ocupan el plano etéreo, mas ál sufrir la 
reflexión se contraerán con este plano y 
podráp algunos, rayos atravesar el cuerpo, 
Este será traslucido. El tercer caso, las mo­
léculas se agrupan sin ordten ni concierto, 
en revuelto torbelliabi La luz se iusinúa en 
los espacien etéreos súperficiales; mus tro­
pieza en las superficies moleculares que le 
hacen'Sufrir, una serie inacabable de refle­
xiones, ’paT^ hac^íép-salir 'd e l cuerpo en 
I  una parte, piara agofer ' sus energías en la
estas últimas, sobretodo si sonde asunto' 
terrorífico. ... , , - ^
Las traducciones púraméhté científicas 
van,üFUJUfeDLAndóse sobre fe mesa del' sjU,- 
tán, hasta que llega un día qiie él soberano 
fes hojea rápidamente dispone su traslahi^ 
ai archivo, . . < ,
" - -A*»-
w “ S I E R R A  N E V A D A , ,
(POSTIGO DE AHANCE, 17)
participa al público en general qüe, desde 
el 15 de Abril hasta el 31 de Octubre d 
1905>\,venderá su producto al pormenor, ... 
los particulares, á todas horas -  ^  




Toballas esponja. Ja docena . . . . . . . ’ *
Velo pncage y chaiitilly,uno. . . . . . ; . .
Pieza hqlaqda spperior dq doce .varas . . . . .
Etamin colores.Bi4 . i .. . . . 1.25 metro I
Damasés seda negro . :. . . . . , . . . . ; i.75 id-
Gasa seda cOloreS'plissadas . . * . . . . . . .  . "O'.GO id.
-Pañuelos punto'séa A negro . - . ' . . . . . . ¿ ''2150 uno
5 8  ( f i p e A t e
E L E O E s t a W e e í i m i é | l t o ’. .
d 0  v A N T O N I O  S A E N Z  A L F A B C Í
Grandes exifiteBcias en. novedades de temporada y col0ccio,ne3 dar . 
gran fanfesía A precios baratísimos. ' ¿
.Surtidq precioso, en;gásaB'dó seda para vestidos, de gf.añ -gustq¡ 
i*an ;pai;iedád én g^a's éala'dás bláiícas,'oru'dás y dé oblólt'eá, ■piqué, s,;
lancpé )vfeólor y Strosdanumerables ártícqlGS de-íantária/ "" ■{ 
'■^Máátóáés dé oiréspói lisosíj bordados de.fe cfenaen¿ fefe su ostalía.
Calle de Qompañiftf éU .T s n t f t s  a l)  o o n t s d o ; —P r e c i ó  fiUo
T a l l e r  d e  G d á r i i i d í o r i e r o ^ é  i ^ n a e l
. . .  > * .(© ® p tt3 a a *  d e l ' " -  ,, - ■ ’ • ,  
G U A R N IG IO N E S D E L tJ J O .-A R R E O S  P A R ^; G A R R O S m 
S e  guarnecen tudas clames de caríüajes¿-r-To(io$'jFjS trabajos se
yen eon prontitud,'éiegaucia y ecoiiomía. ; : -, : -
........
y  n e t i e i a s  d e  a n o e f i e
® * Í l t r A
, LA MAÑANA Á 9 DE LA NOCHE
Rijos de JTosé Maria Prolongo
.Ralchlohón de Málaga, 18 reales libraj  ̂ - r  h .y -
ca ta icera .-Idem  de Vfeh, 22 ,-Idem  d e  opaco^
Génóva, 20.-Toclno salado, 6 li^ .-Id em i íí® he-fe ocultaros que estas disposlcio- 
añejo, 8 —Costilla añeja,8.—Huesos añe- n®« teóricasj.so-; puramente hipótétjcas,
‘ - — .................... -  mas^ésaPíd-'itowítri^
veracidad.- ’ '' . i '
jos; B.—'Manteca pura, palla derretida, 7.—
Morcilla superior, 10.-Chorizos, especial 
f e  la  casa, 16.—Azadura de cerdo, 6,—Bu- 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de l 
chacina. |
Los-prócios de los artículos U ltram ar!-* .
Coloniales están en relación con los \ Utilizar lót
Hor0 es de .- que conozcamos 
dios dfe que 'íjmÓÉf.de íralern
^los me-
ifosy
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
ojs para poder 
I llevar á íefe'. t^uS^q fe i^perim'entación 
que hemos f e  négttiv 'pasp i'pago 
Dos diétí#óB métodos pueden seguirse 
smas ó valerseiie pahlallas







los métodos ri®u® ierids 
¡i'p^ r^e  fe luz no paíia im
( S o c ie d a d  l i f O té é O tlv a  A g r io o is l .^ . .^  
' d e  E s te p o n a - '* E td a  sociedad, alcons- poi* 
ü|aií?se, ha nombrado Ja siguiente Junta '*' 
‘}'i0tiva:
^sidente: D. Agustín Montéé .ÍAfante^ipj 
“  ridente; D. Francisco IntaSMílif^
m m m
itario*. D. Francisco Martin Chacón.
G p b i é i p n o  ;
'Serirlhió de la plaza para mañana; • ̂
parada: Los cuerpos de la gúatnición. ;V 
Hospital 'y ' provisiones. 
pitán.
arroba de hielo . 
Media arroba de ídem
Pesetas 2,50_ , - - - - - - - -  . . » 1,25
l^ n n o  á cinco kgs. (el kilo) » 0,25
«Uq nueve de la noche á seis de la maña- 
riá qoBLE PREOiOjen-cada .caso.
, No llegando á inedia arroba solo se ven­
derá por Kilos,
D e  R o i t i d a
(De nuestro corresponsal especial)
4.® Junio '1905. :
Varias uotlctas
Obedéciendo órdéneá de la (jómisión p ro - , 
vincial, hánse paralizado déádé él dia'Silojs 
trabajos del camino vecin£^ quq. dé, está 
éiudad ha de conducid ¿ Gáiicin. . ,
La inesperada suspensión há dejado sin’ 
trabajo á más de 1.200 óÉreros, yólvieudó^ 
á renacer, por tanfe, lá insoStéiiibfe ,situa­
ción de la clase jornalerá en este distrito,. 
que es uno de los más éastigadós pof ; él 
hambre,
—La prensa local se ocupa extensáman- 
te del juego, dirigíehdój cargos ,á 'las aútqr-. 
ridades locales que lO tbleVan. , 
—Hace,un tiempo hérmóso;el halares só- 
focarite,-EL CORRESPON®^,,’̂  j
- i é I r S i t r a n j é r o
1.® Junio 1905.
Bálsa
E1 rey, acompañado de s u . .-géqqitp ŷ  del 
embajador de España, oyó misaiéu la  iglpr, 





Se ha dispuesto por e| Ministerio de jía 
guerra, los'siguientes traslados en el arma 
de lufantéríá, que'afectan á Málaga: 
Comandantes, D,^Alfonso AlcaynaRodi^í- 
guez, de excedente eíi la ségúnda región*/; al 
regimienta de Borbón número 17; don Lfes 
Bello Fernández, del regimiento antes jii- 
chn, al batallón Cazadores'de La Palma; 
don Francisco Marrínez Trbncosó Carran­
za, de la Caja de récíutás dé Montoro núme­
ro 24, al batallón de segunda reserva’’fe  
Ro¿dahúíúétó'2á.' ' '
Capitán don Manuel Ru^¿|(el Portah% 
Férpáindez, del regimiento de Borbón núi|¿- 
ro 17» al bafeRón de reserva dé Linares tíú' 
mero 32. .
Segundo teniente (E. R.) don Felipe Or- 
ga Molina, del Regimientp de Vizcaya nú­
mero b l, á fe zona Málaga.
uií/ñuerpó, sfep qué por el 
sáleis que siempraf feia  p.ej*- 
feéfe^Aus erferg^s. Así, 






|^-y|$RTiL'ÍIE»S)i:¿^|ÉAR’ 2  y  4 '
' -1
Importación: láireíáA de B regas in­
dustriales y mí^^cáiiales. Productos 
químicos 'purosjp$péclficos nacioBA* 
les y extrangeros^i-
¿Roeréis w f e f l e l t r e s . p a i ú t e ?
■ Usad el BEANOFELE
N oticias  bB LA prensa h Adioa 
El nnevo periódico .«Frogreso Heyî ta
ie V Medicina prScnca, q̂ae se publica en
Barcelona, refiere en un notable articulo, tituladó La 
algunos jle loa ipicios. 
in^rtantisimos de varios 
ilúetiadoa doctores acerca ae.<-empleo del oiedica- 
men|p Esanofele en el tratamiento de las fiebres 
palúaiéas intermitentes, tercianas,'cuartanas, etc.'.
El'JIEsanofale preparado pilular de la casa f-Bia-) 
lerii^e Milán, habido experimentado con gran éi|;ÍT 
to ep Italia,' España. Repúblicâ  Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
Da él escribe entra otros, el Doctor D. T: de Eche
'Sa: «...En un caso de tialudismo inveterado be 
la ehEsanofale de Bisléri y\ cuando toa medios;
eláslM8'''Q0 me habían dado resultado con el prepa 
radó'’;én enestión'obtuve la'desaparloloh de 
uná fiebre tovaterada pálúdtoa, aln que Isas 
taufqohabaya vuelto- A rpnpareoer; como 
acolenmbraba á nacerlo cada quince 6 veinte dias 
el individué i objeto de mi ensayo» PUeblade 
itnalvfin JToledo). ..8 de Noviembre de 1903.Mo
Depósito geíáaral, Ddh AlfFeáo Rplanáo 
--------------- , Babada S .H iguehlJBARCEbONA.
Se inouentra en todas jlae buenas, farnuaclas
7
La noticia del atentado ,• cai/mofeñ 
corte extraordinaria aensaaéíón¿ ; ! ''  i / 
El primer informe túvole-eí f^feérño ”ájl¿ 
una y media de la madrugada^
,, Seguidamente ViUav€g:fe í4(irchó á 'pa 
efe para enferar á fereipa!. y  ^
La queva .causó grap 
sar de,saberse qu,e;eí re 
ilésq/' „ .. ' ■ ' ] . .
El telégrafo iffecibnó V<feÍÍ| 
y pátte de la nfefiána traslDMeñdóydéisjf 
chos áésde Paria,ál pafecib briéñfe/ ^
' Entre los tolegrafeas' figurira tó^ij^gjiídtos 
por cada dé tos miéifewaái 
yealifelicifeudo á, Alfonif 
agradeciendo él iuteré^.
. Tápabiéri la reina 
sieúf ÍiO)ibet,agradeci^dí 
iimpaiíías qiié e l , püjmlól. 
ál rey después déí a ^ t á d l  
Al conocer la  ̂ hú^iáa'i 
tina, rjmauifestó ,feí ygóbi,  ̂
marchar inmediatameq|ÍJ 
sistió cuando por. telefe'' 
hijo adquirió 1a cértidi' 
liaba ileso.





A las ocho y treinta y 
marcharon Mr. Loubet y 
Chalons. ¡ .
Empezaron las maniobras á las ofece y 
media, con el siguiente programa: :
(A) Carga de cabáReria; división con-; 
tra fe 4»* ®u dirección á ,fep qfea® Bfenps.
(B) Ataque del campo, 4® Roúyi, y de las 
obras Nielpor fe infafeerife y fes ---- 
.'Bfeilco'. (G)ide artillería, tirando at^fea
báterfes
Ocupa
d ó n d e  las pbras N id  por^díecifeétébate­
rías de 75, abriendo el fuego sohre los ob­
jetivos de Harcot de Vadeháy.
A fes fes  tuvo lugar el hitich bajo una 
tienda de campaña, instalada ep La Cave.
1@1 desfile, iniciado ^  las tres, resultó 
brillante y qna vez terminado se verificó el 
regreso á  París. . .
De proviñdas
Junio'ifeOb.
Si tenéis que comprar camas de Mérro ó 
metal no dejen dé vM tar la Gran Fábrica
sitüada en callé VeléiííMálaga núm. 20 (Ma- 
lagueta).
Dejpósltoí-jSompañliiV T
Se garantizaii' su ' buena construccióá f  
no hay coml^étenciás én precios.
'  f ,  C o í i i p á f t f e  7
T opos en Antógiiepa
Los toros lidiados hoy han cumplido. £
Anselmo Ganancias: ha w tado  superior 
mabanfe. > .
Manuel Martín (Estanco) esepehó ,mn 
chas palmas toreando;. ' . >
' ■ ' ' b e  S e -ril lA ' ' v;
En esta'comandancia dé^nmrind^* sé-han 
recibido las 'Gportunaé’órdd^és’'í]ñalfé que él 
cañonero Hernán ^stadone du­
rante todo el mes de fenio len él ̂ Vierto de 
Huelva y eljJ?<mce ón el dé Sevilla,
cambiando despUéá”'aus táspecti vas'esta­
ciones.
D é ^ H á d r i d
1.® Junio 1905;
do éñ Madrid hasta láé eñcajde 
debido á la  reserva coñ 
bierno y á su acuerdo de^
culaoión de te legram ^ |
# o ímitiera á los goberr 
informe oficial.
Poco antes sáüercfe, fe l a ;  
traordinarios de 
blicando los despachqsj^Hegá^ 
expedidos por é s tá j^ ^ c iá , qhel 
á  todos los 
particular»' • '
"• ’ T<oÍi _






\   ̂F a U « ie l] illó )ó to
 ̂ Ha iállécido la j^ljaúnepfer del Sr:í?Sán î! 
chfez (Ju err^  ' .
i "
Despué  ’;hr ve 
nes resolvieron e l^ ia r  
bierno''É?áíí0^Véñonocié> 
ble g a á ri^ '^ )^ o r fe'p( 
so ,, |)U^'4hentados c 
* '̂.8.exquisiti 


















£31 W o ^ x a a s DOS EDICIONES DIARIASa
^IlíBna de las antesalas se , híf: colocado
j^ l^hud  de pérsona^’es acuden á  árniar.^ 
• f  C o m p lo t  é o ú o é ld o  ' I
isada confirma que el gobierno conocía 1 
ios .de los aniarquistae espáfioles
i i F á i u n i m
'■ ;'eeN^Ó®ÁDA'";
ptóa atentar contra el rey. 
i/ f'' . T o lo g r á m a s
La fábril Malagueña
PASTOR ¥GOMPASlA.-™«ga
Nuevos‘dibujos; la másiperfecta imitación de
Í % to á  h a _ r e c i W ™  A s p a c h o : del
lador Guillermo, con.- afectuosa enno-, i^'tó é x c t u s w o a S a s  por su nuezfírptv- 
rdbueáíí, y otro de Mr. Loubet, tranquili-j cedimiénto.
¡ítídóla. I Lqo más hermosos colores de miestraa:
. -D e - íP a P ls  ........ ...... 's a _ s :p á te n ^ l^ ;^
fioa persona de la  com itiva cuen ta  q u e ] Glasés csfKídáíes para pavimentos d^
U. T r ÂT. dir/.oan ?" ^3^63, almaccnes, cuadras, ctc- ctc» Nútvós mo-
Mr, Loubet, em ocionado por el suce , . sáicos de álto y bajo relieve para zócalos y deco-
l&mefltaba vivam ente, y D. A lfonso, ®nn" | rado de fachadas con patente.de invención, 
riendo, esforzóse po r convencerle de q ue  el Fabnwción de í»ledra artificial y  de granito vé- 
jtp^jdo en n ada  apaenguaba su  g ra titu d  : neciarib, bánefas, escalom^, zócalos,) nióstradb- 
jaSa Francia. i res, fregaS^eros y demás artículos.
«Estos hechos crim inalés , decía, son  im- l Recomendamos al público no confunda nuestro 
pibles de ev itar, y  m i único  dolor liub ie- ’ otras ¡mitaciGneshech^jior a^^
„__* ' -  fabricantes, las, cuales distan mücho de la, beliezar̂  lido que de él re su lta ra  v ictim a el pre- , ¿e húestrás báldOsas patenten
jjí̂ te de la República,por acóinpañarme.» ̂  
Mr. Loubet agradeció estaá frases.
Ls escena eiitre ambos fué de afecto y 
jalpteríá.
i„jiBl*Séquitocelebrábala serenidad-de los| 
dós'jefes de Estado y el impulsó d,e mon- 
íieur Loubet ipcorporándQse y ci^btiendo 
con su cuerpo el del rey,: áí óir la éxplo-
No comprad' mqsáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que" remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida. '
E x p o s ic ió n  y  d e s p a q lio
CALLE D Et MARQUÉS DE LARIOS;: la
O  a . T a x a j p . t
„ C A L IZLa multitud los aclamó^ r¿entenárés'de policías practican regis-, i.
Iros en loa hoteles y casas de bués^edéSií:; 
prohibiendo 1 a salida;y,entradaéllóSi,
Créese que él complót fué tramado e u i ^ í ^r.ndrea anaran iX a V miea-4 diari^
en .adelante á
Londres por anarqrustas e s c o le s ;y  pite^-^.^j.^
lo en ejecución por algünoS de io.s coinpros | ^̂0 ;^g ¿onocidas y
metidos, llegados recientemente. , 1 primitivo Solerá do MontilIa.---AOTprdien-
La policte inglesa no césá dé; hacer ges^,; tes:cÍe GazaHa, Ruté y l?anljnera;^Jváriédad 
dones. ■ ' en exquisitos licores,—Servicio á domicilie.
Sri|)óhesÓ!qaéHlá bómb4 fúé lanzada deS- f 'AEntíadá ;í>or calle dp: Snn,i;7i^hno. (patio! 
I rih^yeniána i> tiejadoVl ,̂ tí^-P ^ caeirper-.f ía Parral) 
ea dé la fuéda delkntéra 'izquierda Séí co-j 




%^]^10íldn jpródujq Ijíama amai;iná | , 
cSíijlérístiba dé lá póíifórá verde, ’ ■ ' ’ '
Éh tes paredes de las cadas ¿iÓJtinias ‘ |^_„ P n f lH n  
wnseafetiptas señales de balines. ¿ I IO Í I  jTc.lirO
Los cc^alloB alcánzadós pójr )ia metrallá ] /La tendencia á la mejoida iniciad.a aye.1! 
presentan \áriás heridlas dé poca, prpfuhdi*- í parece confirmarse. , , \
áády todas bellas de arriba á abajó,; lo qué | ' ífo por eso ha desapárecidq^l 
confirma la suposición de qüe la bqmbá la pero boy nos cabe la sáíísfac'cíqri, de podé  ̂
wrojaron dés^ una altura. ' í coinuni,Gar á los-lectores impresione»'más
Liid detonación fué ruidosa .ocasionando satisfactorias que /os dltimps^dias pasados. 
g|pp8, átrope]|os‘y carreras, de íás qué T®-̂  JD© V é le z .  --Ayer tarde llégó de Vélez 
^̂“ntaron ño Jpocos éóntus'os. I'ñuestró. respetable amigo él reputado juris
sido dd^nídodilPffíáñarquiatasí éspáí-íí éonsulto démquélla póbla D.̂  itósé "dé. 
Vallina, iNavarrp y Palacip, y el ia-,|,la Cueva Martín, vicepresidente d® lá Junta 
■|[arvey. y  ' | provincial del partido de ünióh 'líepubH-
! muchédupbre se dirije á la Embajâ ^̂
ira saludar á I). Alfonso y á Mr. Lpu-.,| Su viajé/ tiené por objeto priucipal éáltt-; 
¡liando regresen de Ghalons. | dar al presidenté de diébó or§;á®éteó, :se-
í de los caballos del coche que ¿oñ- í ñor Gómez y Gómez y acpinpánáíle algunos 
á D, Alfonso y Mr. Ubuhet resuítp ; días durante su enfermedad, , , .?
, así como otrop de la escolta. | Sea bienvenido tan distinguido.correli-
Iséjlm cómprobadq que qlí joven ¡déte- 'gte^aripi,
,primeros mpmeutpsj sea él aiir j |j© yi'ajo,-^Ea el trenúé las- nueve y- 
tofdéj atentado, . ! veinticinco salieron ayer para ‘Mádndj
úu sujé- ¡ ññesiro amigo'y córrellgioñario ■ don EülÓ¿ 
hacw señas y,leyaptq,T la ma.n  ̂ en alto • gi&‘ Métino y su hijo, don Antobió; q'üiéd 
ilpasayel rey, estallando en tal. mpm®utP| aquella Escuela dé Iñg®“,
No se confirma que falleciera el, spldadu? Para ViUábárta, doñ Quirico López Mar- 
0 gravemente, ni .ta™̂ P9áo él; Pbretp/Ftín, ¡r
rgadpr del muelte^madp; Pommelét. y  Antedüw^
teé. empezaron, á ly nqhqr ppr/:;préerio < _ En  él dAÜá doce y medía ̂ marcharon 
olor del becao y cuya inpcencia se com-¿¿ Algecifas dOñMariano AionsQ,y;.Sáñcbez 
jtíAó después,‘ 1 Vi / .y , i ,f. lV|íéérde, con sus héjas Maríay)Goncha7 'y,
Segurase qí^D- rA-lfonso bá, recibido un yapa Antonio Díaz Alonso. ' "
terama dé feKcítac d £  ém^tadór f ' ^  regresó
«tipleriño. 'José GálvezGi-
.. 'IjA lfp p m a  ■ ■ fnáchero: , ' i
, üri el ministerio de N e gao s  ext^je- f  Caiirt» Lunjft,-Ayer salió para Granara 
í08,.8e hizo entrega a don Alfonso del uní-1 pj |pê  ¿p las doce y  inedia, nuestro
: Se halla enferma de cuidado, en Ante- j 
quera la esposa de nuestro estimado amigo 
él coniecüente rejpublícaño D. Manuél Avi 
lés, á la que deseamos pronto y completo 
restablecimiento.
-r-Lq empresa de los tranvías de Málaga
BU^llogrrafia No existe mejor ANTISEPTICO DENTIFRICO, con
ha comprado en Antequera, ocho caballps 
cóñ destiño á los coches de veranó.
--;̂ Párá la feria de dicha población , én 
Agpstó sedfganiza uña corrida de» impor­
tancia, matando Macfiaquito j  Corchaito él 
día 21 dél éitado mes;:
ié e st^ jo s  de  R e d in g , — Han empe­
zado los jtrabajos para la organización de 
los Festéjoq del Paseo de Reding, los cua­
les se cql®brarán bajo la dirección, de la 
Juuta.iin|ciádora.
Dado el entusiasmo^que reina entre los 
señores que componen la Junta creemos re- 
sultarání dichoe festejos muy Iñ'cidós por la 
ópocAy las condiciones del sitio en, que se 
celebran. . !
obrerasR e i m i b i i i e s
Las dé hoy:
A las ocho y media de la ,noche, la .So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso», en la calle.de los Gigantes, núme­
ro, 2.
—La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» en la planta baja, .del,Círculo Republi­
cano, Salinas, !> á las ,ocho.
—A la misma hora la Sociedad de Es­




La hermosa obra Mi» d®l gran éscri- 
tqr^lé^dn Südermanñ, llévó: anoche fiáás 
cbqcurrencia que de, eos^umbre ¿L teatro, 
deséósa de voy cómoPaÜav 
ef diflcílíeimo personaje deL„ coronel; Sor-, 
hartz; y |ealméñte el púbiicó salió satiéfe* 
cho porque eí- notable actóriséstüvú dutanW
te]^qs qüátro áétoSj.qori toda perfección y 
■fn omitir ni óí^vidáf detalle, él caráétef y
éi éyíadoífísícó del VtipQ qué rfepreséñtáiiá/ 
La.JabOr > ¿rtóstica! de Tallavív resulta:!p9r 
todo» cOuceptés admirable ■
,Nq, hablamos de" la Obra porque ya es 
cbuqeic(.a del'público. ̂  él prqblé.ma que óri; 
ella se p lante^yías téndéñciás que sé.cbm- 
|iaien ge saben por, las. muébaá réfef 
y- detalles que la  prénsm ba "áádo Vde .̂  ̂
misma.
ífues^^ con el del. autór',/,
jclertá V clase de imposiciones no, pueden 
acepteirse, vengan de; dqndé viniefen¿, Üa 
tendencia dé ía obrá, sé apartará dé clertbs 
arcaísmos sáncípnados y 'b as ta  .séñtifica-.t 
Ó̂S), ñb éstarA dentro, de los moldé» de la 
ñiorel secular y rigiim que no sabemos con 
i^ué fundamento y  razón se atribuye á 
nuestros fespétables abítelos; pero és, géñé- 
|b sá  . y altamente bunián?á, ,por Iq cual me^ 
■rece puestras simpátías.*íiá obra de Síidéri* 
mauu plantea un cqnflictjo .de: carácter fam^  ̂
liar qué no puede resólversé sino con el sá- 
criñcidiñhumanq de la hija ó la  rebelión 
de ésta coñtrá el padré terco y , obceéádq 
p o r .s u s 'a ñ é J a s 'id é á s .- ■ ' v '■ >
; un. deber que se halla
sobre todos: eLd® la propia y  i.da, el de ik 
propia felicidad que los; cquVeqcioUalismOs 
soéiales tratan dé éBcíivizar. Lasdéléias 
que tddbs cbniráémós coñinúestros padres 
las pagamos en nttestrosthijos:,
' Asi, pUés, la rebeíión de Magáoi, no sefá 
ajustada á la moral convencional, pqro és 
humana y; eso basta.
/fLa ?8®ñbTa- Sala encarnó /perféctaménte' 
ejípapel'de la protagonista y alcanzó gran-
fcrme de ^ronel dM bjeJ^ito ingles, que le í qj^erido amigó y antiguó cqípákéfqjéfe-1daaapíausos; M est^  
aregaa ® ^ - f^áécibñ, el distinguido yjóvéñlitera^.tdqu|iia puesto derelieve sus éxqelentes cuali-
aia p p p y e Q x ii fFraücisco Cario Luna. f dadé» artísticas ■  ̂ )
h jífj^ ^°iaffanmhn m b n r r i t n ' ^  Habiendo sbíicitadq Mu^ bien las señoras Nevares y Segura
te^%las*qmba,-enviandolos al laborato- Jáái8>la fian?a, que su se- yqoa* señores Chico, Lagos y Guiraouue
í ñor:pédre, dOu/Antoñio'^áría Soliér, tenia represéntáron los principales personájss 
la a-».,>in 5 óó^^ótituidq. para gárantizar, fSU cafgq ¡dq,¡ del>herteoso' dfatea- éontribüyéúdo'-mücho 
fefiridoj por efecto de la e?plo-1 procurador, el gbbef^adqr oiviUb ha¿e.púr  ̂con su trabajo al buen conjunto. ■
- ? ó te í í^ . í^ ¿ ( » i ;á lo s ^  ,i) s ta m )c h e s e  represe^^ dq,
«krinaíHna ni ' v V " Ibseú  LoS «spccfroa, de cuyo )protágbnistá
,..., , d é  m a n o .v - H a  pedi- hecho T allav í un  acabado jrperfectb  es^
mimerb ¿pp Simón Moreno  ̂ Egtp represéntete es áubenefiéio.) del
: V I , ^  , '" ’’;^iteéf”á¿ti)f."Añb¿hééñ ibñ’kfbgráteás fe-
' 99p/'.^ '̂''9.óóib :̂,j<partidós éU' -̂el’̂ atroyse ■consignaba quéla
dé' .MdMkéñsiérVcéilj^- .
*^éácía- épn .feifAifciñso. ' ^
eo.
sol^kc^étn éñtefa dése^' véfVc&nírmlá- 
»el aótóridiéLáténiádb' es- ’iínV
' «L’A e t ió n » ' '
ÍAsegura este periódico que'  ̂los sOciális-;f késautorizan el estúpido áténtado.
< v B a u t is m o  d e  fd e g o  
^álte^endo el rey, esta mañana ql atenta- 
W d l J O - r e c i b i d o  ql báutis- 
m  de íuegp sin ir á lajgUqrra.»
t - ■ / ; ■'Beolauaolón v.
klüno de los J^eridos por consecuencia de 
^explosión ha declarado que qe hallaba^ eu 
Iteñera flla y , al ,aproximarse eL cdcbé rq- 
¿ip, pasó rozancTo su cabeza un objetó que 
^jsaér estalló íanzañdó U^ 
iñááe qué sé síutib' Refidó en él muslo 
/ifeclamando auxilios iiüé lei^pféétarbñ inteé- 
;|iataineute.
#l.|egúñ sus restantes manifestaciones la 
’l i ^ a  cayó cerca de las'ruedas del coche 
lé|rib ócasionando, al explotar, la cáida de 
>1^08 cábállos.
■ ‘ i>é
Prensa publica extraorainarios de- 
"' irando el atentado dq París.
ictorManuel telegrafió á D¿ Alfonso y á 
Loúbét, felicitándoles.
,, .̂wl.embajador de España supo la noticia 
j ^ ^ c a  áel Pontíflcq, qué se la coteunicó 
puéndh asistía á la misa papal celebrada 
motivo del Congreso interiiacional eu: 
i^etóstico.-.
Papa tuvo conocimiento del suceso 
a télegteteñ'del arzobispo de París. 
llétrÍHo X ef Respacbo, ézclateó cóñ-
fiPobíé by o de mi alma 1 También para 
Sé ]^iSekt^^a> vida llena de ateíárgurás^ 
'ate#á,fOgáf^^í?r por, la Se
’VLoubet.» ■ /.."V .
éBpuésh,tetegrafló á  aiñíteS ete i^m iñbs
_ , , . . ........... ..  obfaqüé'Tállávf dédifeaáfCüerpp ____ ...
rada,' el qqnoéidO'industrial de esta plaza déi' Mátagá; éS Ii^inp^tísá, pérq qé trqta de
íuñ error;'laque dedica á lós/médiéostes la 
'D^t^feoéíé Jídén viaje. -  /  que qe rópreséntárá esta ,nqcbe, Los te îác-
á esta capí- #ros, como nÓsotros anunciamos ayeri ' ■
tal;l0ste%üteitíéBvüh^óédánd^ J ■ ' " ■ ' ;.
Hotel Alhambra. —D,. Gíáíldiq f^®a y se-i 
flora, D>. JuLo lUasteá» D.-EÍíséo autiérrez - . , , /  , ^ ,
y D. Baldpmefo Mendiola.  ̂ . ........ . ....... ......... ..................  l■̂w!n
Hotel N iza—D Marcelino Eont, D. An-;| 
tÓtíip Cióte, P . Juan Ji Torres, D) Arturo |
Safita Maríé y D. Francisco Pbns, í '
' ■ ' ■ " ■  ̂ --------  -  '
LIBROS POPULARES
La casa editorial P. Sempere y C.“, de 
Valencia, ba publicado una nueva serié de 
volúmenes á cual más interesante.
Jos¿|Ingegniéros, npteblA frenólogo süd- 
iamericáno, en L# simulc^eior ,̂ en Ig, incita por 
la vidd^hn trazado úñ cuadro amplió, vástí- 
simp, de miserias, sociales, 
í^erésiabyectos, la escoria dé la spcjedad 
áómétidá al áñálisis más escrupulbso, al 
más minucipsp de los e,studios; páginas 
que denotan un profundo espíritu observa­
dor, un mundo originalísimo y sugqstivo 
es elqúe el joven ,Ipgegniero8 pintó’: en su 
obra,.por todos- conceptos digna de .aten­
ción.
; . El tablado, de Arlequín se un.recitíí de es­
tudios y artículos del distinguido escritor 
Pío Báfojai
En tódos elfos campea la sátira finísitea 
peculiar, en ef autor, de «Silvestre Parodox». 
piscurre Pío Baroja, spbre distintos téte®̂ s 
arrancándole sp estudió hpñdas meditació- 
nes,' cautivando a í lector, qué ño puede 
abandonar el libro basta leer su última jpá- 
gina.
rGosas de España, del escritor francés 
Próspero Mérimée es realmente un libro no- 
tabilísimbi... v'' ; V; ,
,E1 tesigne litérato hizo un viaje por núes-; 
tm  nación y cuanto jvi.ó y oyó copiar leí sif- 
Vro para aderezar una serié de interensañti- 
SímiteéVratebnés; entré las .que qóbjfésaleü 
fá historia dé don - Júañ de 'Máfiáia, Áiéí fa­
moso bandido Jósé María\«El TémPíat^iHo^,
«Una corrida dé toros», etc., e tc .......
CuctdrqsMstéiHcós'&éla’Ii^ólU^ión^Erán-^ 
úésa, dé Cbanfort, es uno de los libvP»; más 
verídicos que se haü-escrito sobre la- terri­
ble conmoción que derrocó lá tirania.
, Aváíorañ sü» ’ págiüáq él hécho de qüe 
Cbamfort éspribé lo qué bá fisto.
V So.0, páginas de un reálismb ? copLiñpyédbr 
que pasan;por nuestro». ojos,.dáu4óñPS la 
fSensación dévlá verdad^ envolviendo nues­
tro espíritu en el calor de aquéllas térribles 
agitaciones que aspmbrarotí' al: teundó ¿bu 
bus escéñás dé! béfoismo y de cr,uéldadv̂ ^̂  ̂
ém prydqodib. “ V
iia Ai^urquía p- el, C¡óteofít?tei»o es, u%, fir 
;bro de combate, del ilustre socióíoga fran- 
¿éé Áí Naquét. '
Es uñá obra elevada, hermosa por su es­
tilo y por su fpüdó. ; j
Naqpét rebate las teorías susteutedak poí 
Krppotjciue en «La: conquista deí ! pan», li­
bro que le Sirve de base para; clideptav; su 
criterio sobre la necesidad de la; Vévolución 
cblectivista para llegar áí más áííá dé íás 
yeivindteáéipnés económicas. -
; ¡La i obra de /Naquet8usqitará,i Site; duda, 
en España las polémicás qué sui aparición 
suscitó;en Francia. : ; i
: La antigua y la ««ova foj. del filósofo ale­
tean Steaúss, es un  libro rieceSário para 
¿uantes átean el progreso.
:"Sü8 páginas áfdiéñtes y sencillas, des- 
\truyendo er:qp¿re8;y prejuicios re^í^psoS, qb- 
íó pueden compararse iá la» dje ^titepéf léu 
sus Conflictos éntre la religión y ja  cienbía.
, Eq: uñíiibrpf ii^ispeñsábíóé te-bibliote- 
cá dq tpdo bmnbte prógreSivói 
Todos estos/libros llevan en la cubierta 
el retrató del autor,,.y se'vende aL pvecip d® 
una peseta el .voteteen. /
O D D N T O L  ;su uso constante dentadura blanca, se  preTtene y cu-
. 'rán con toda seguridad las enfermedades dq la boc» 
y dientes, calmapdp pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—De venta: Farpaatea de 
F. GaiTía Aguijar, Santos, 3, S y 7.-rDepósíto; Dr*, Andrea, Barcelona. .
D E S P A C H O  D I  J i p S  D E  V A L D E P E Ñ A S  f l N X p S
. /, •*. ■..•lóáll'© S*aik.̂ 'U|tiá}de ®i;bs,,,h6 • ‘ "
Dpñ Eduardó^tez dneñp dd' eqf0%8tfefecíml^^^^ en cotebinacidn bon un apreditada 
, cpséoHero de .vinoq'tintPs de Váldefléíiai, han ábófdado pafa darlos á cofiooer ál líúbli*' 
ób do Málaga, expenderlos á los siguientes
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Óíarete.
Media id. de 
.Chiarto id. ,de 
Ün litro id. de
id.
-1 '
id. ' “ fcl. id. . ' . '  . . .
* « B • P ^ 
. . . . . .  2 90
id. id. : id. id. . . . , .. . . . . .  1 45







yna arroba de Valdepeñas,, tinto legítimo . . , 6
Media id. de id. id .>  id .. . . . . . . ................................. 3
Ctesrio id. de id. id. id .. . . . . . , . , . . • , , 1
Uñlitroid. de id. id. id. . . . . . . . . . . . . . .  0
Una botellade tres cuartos de litro de Valdepeñas, vipo tinto legítimo . . . 0 SO
a  N q q ly ld a p  l a s  s e ñ a s :  C a l l e  S A N  JU A N ; B  D IO S ,
.-v.HjO!TA,-"8e garantiza la pureza deyltos vinos y  el dueño de éste eétableoimiéñió abo? 
tiárfiel yalpT'de 60 pesetas al qué démuestré' cpn' Cériiftoado de ánáliteS éxbédldo por el
itebbfátiirid Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Fáraconíodidad del público hay "" ............................  ' “una Sucursal del mlsmp dueño en calle Capuchinos lOk
9 3
, RECpNSTITÜYENT PARA ENFERMOS J , PERSOÑAS; DÉRILES >
yi||M  Trnnañfilwi legüW os de los Montes de MA^aga 
RteaceSeco.r-rCeseeha 1886 Boteras IHsos. Pesetas 2 — Arrobé Pesetas 30.—
* ' * » 2,26--' '» » ’ 35.—
DuleedeCteíw!.—Cobecha 1860 » » » » ■ 2i5Q- » » 50.—
SE GARANTIZA LA CALIDAD T PUREZA
í: Tamás fiéiredllBi, a2.̂ ]|fJÜLAOA
NOTA—Se MÉnite lá deviación de los iqdsutoe casqos y se abonará pts. (^25 por cadnjpio.
m m  m M M A
OpKDEif; VIEJO, númere. L!-->̂ Es(pffiáX‘w B á Lar ¡o
ilShpaii exTOi£dedu]*fa de Lie^He de Vaca,
 ̂J Í | á i d ; e Q a  I d e l  d i a ^  l ^ e é l i e;d<^i^c^ada y; ^  MÍBPAlkTB A
Mátriteroñios. - Ninguno;
Ñáteteíéñtos;4;Niñ^no.
‘' Deftóéidñes. — Lorenzo -Heredia Tapia, 
Diego “ ÍDÍfaz Serrano,; Franciseo Guerrero 
t|áfóía;FifánBisco BrávóMedina y Mariana 
Zambrána Enfada. -
: f Mattíttíbliiosw Francisco Pino Molina 
¿bn Oafñidn García Luqué y José López 
Luééná^cóñ Carteen Ruiz Martín.
jrUZOÁbd DB LA ALAMBUÁ
Napimientós.rrrNingatío.
■' I)éjfUñciones.^Diegb Borrego García, Jo­
sefa'Sánchez Púénte, Ráfáei Qállégó Moli- 
ñá\V JÓsó flurt^ de) Mendoza y Carríón.
Mátriñabnios. Nin^n^^
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 ItOikilos;
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 1x2 id. 
Idem de tercera^lOO á ll5icU'lcfe57 1x2 id 
Altramuces 32 idi la fanega.
‘Matalahúga; 75 id. Ios'28 kilos.
- Yeros; 57 á69 id; los 57 lx2-idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 031x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 ídem.
BoletíüF Offiéial
Del d ial* : ■
Real decreto de la  presidéñcia del con­
sejo de ministros sobre honores á Silvela.
—(Srculáf del Gobierno ’cifil participan­
do, el ofrecimiento hecho por los harineros 
catalanes.' - i
—El Ayuntamiento dé Málaga anuncia la 
subasta del, arbittíó sobre teereadosy pués- 
tosr','
Los de Alozaina y Borge hacen saber 
la exposición al públiéo;;dól reparto de 
consumos j ' presupuesto adicional respec- 
vamente. ‘ '
—Nota de obras ejecutadas; por este 
Ayuntamiento.
^Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados instructores. ■
—Edicto; de la Delegación de Capeíláñías 
de, Sevilla sobré provisión de lás niismás.
' íRl ayuptemiento de Cuevas Baj as anun­
cia ía  creación de üifa plaza de riiódioo ti­
tular.
Cuentas que rin,den las DepbqitáríaS4e 
fondps municipales: d,e p^újefra y Perianá.
Registpo ciyil
Insoripóiónes'hechas ayer:
razaADO' OB Lá MEBOED
Nacimientósi.—N i n g u n o ; i  / í v 
Defunciones.—Juan Pérez Beltrán.
maFítiixias
, ' ‘tütetes BNTÁAnÓá ÁY^ 
iV^ de Tarragona.
Iideni .«CabqEspartel», de Sevilla.
: IdenL.<Gabb Náo», de Alicante.
' Tdeñi «dábó Stei Mañtín>, de Almería.
' Idem  «Florencio Rodríguez», de Aguilas, 
'idéñf «Iberia»í de Torrevieja.
' ’ áÓQtlBS PBSPACHAUOS
Vápbr «Anteniaí, pafa Alicante'.
Idem «Cabo San Martín», para Cádiz. 
Idem «Cabo Nao», para Sevilla.
Idem «Cabo Espartel», para Aileáñl^e*
^ a t a d e r o
, Éeses sápfiáoádas en el ^
22 'váónñas y 7 terneras, peso i3.562 kilos 
OOQ 'gramoSi pesetas 356,20.
57 lanar y cabrío, peSo 608 Míos 500 gra­
mos, pesetas 24,34.
* 17-oea’dos, pesó 1.676 kilos 500 granaos, pe­
setas 150;88.
Tote! de peso; 5.847 Míos OOO gramos. ' 
Totái reeahdá'do: pesetas 531,42.
ResésteSbfiflóadasen el día;!.’’: ,
23 vaouñá^'preoio al eñtrádori’l.lS ptas. ks. 
5terneraá, » » » 1.50 í» , »
65 lanáfés, » » » í l l ó ’ » »
19 cerdos, » » » 1.60' ;. » »
Aeeités ■wpflT"
Én puertas, á 391x2 réales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
Cereales
_ recios; 00 á bó reales IOS 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem, 
Idém blanquillos, 00 á 00 id; los 43 idóte. 
Cebada ;dífl pkís, 00 á 00 id. ios 33 idem. 
Idem  éníiljároada, 96 á 100 id;" los 100 id. 
Habas ipazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem oqcnineras, 65 á 67 id. idem.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones ptas. 65,00.
Por permanencias, ptas. 10,00.




Bafóteetro reducido al nivel del 
áO.G.c.,768,5.
Dirección del viento, S.
L luvis mxm. 00,0.
Temperatura máxima á la sombra, 25,7. 
Idem mínlnqa, 17,8.
Higróteelro: Bola húmeda, 17,2; bola se­
ca, 22,0.
Tiempo, bueno.
se hace sin cef epionia alguna^
Ef, presidente de un tribunal, increpando 
á un acusado:
-^¿Oómo, desdichado, ha podido usted 
arriesgar su hpnor, su libertad y sq porve­
n ir por fobái» / tres - miserables pesetas ,dél 
cajón, del dema^udánte?
„ :-;^Tien0. usted razón, señor ĵuez,  ̂ahora 
lo íáteentoi-perO' ¿qué ib» yo á / h acefsi no 
bfiTÓfámás?
TEATRO CERVANTES.- Compañía có- 
micó-dfamática de D. José TtdlavLy 
Función para hoy. (Beneficié del Sr. Ta- 
Uaví.)—«Los espeotros» (eétreño);
Entrádagéneral^‘75pesetas. Idem de pa­
raíso, Ó‘50 ídem.
A las ocho y media. ; , v
GAFÉ DE ESPÁNA.—Función diaria de
cante y baile andaluz.........  f
Entrada al conquiso- A la» ocho.
Tipografía de El Pqpiju.E
Hótél’̂ íctoriaí!—i). José PiñOl, D. José I 
Cartajal-de Rivera,' D. Isidoro Melero yil 
D. Gonzalo H. Zubiaure.. [|
Hotél Inglés;-'—D.iJosél;Fálgúera. D  ̂Ra4|
391 -
^^presivps;
- í̂vfiÓCvezaáúténtiM tearca S á lv á jtp p .
'máiIúoloáféstoipajCal y de teeuóf igrá- 
óñ ̂ iepbóU^  ̂ seiqirve al grifq e^^clur 
é, á , 30 oéqtiñbshqck, eu la Gran 




, jb te predaipi,
món Bixida, D. Eúlalio Romero, D. Mtiguell] 
Alabedfá y i). Mariano Riyerai! ' |
, Hoteú Colón.-t-D. |Ant¿nio ; Jiménez Si-4 
móp, py, Rteardo Akandá^Y D-í Itescual Lu-'-íf 
qu^'D^ Éstebau Miré, D; Éulalio Ñafyáez,>i 
Dí Eusebio Mateos, D. Salomó^ , J. >4bpab, 'j 
D. Francisco Aguado, D. Jp an  Abad y don 
Francisco Ayala.
' Regiféso.-^G oikpletátkente restableci­
do de láéñtefinédad que' qufríérá dñfante 
algún tiétepQ, há regresado de Cásabéjrme- 
ja  á esta capital nuestro ap^eciable ateigo^ 
el practicante dé la casa dAsooórrp dél dis­
trito dé la  Alateédá, P . Edúafdó Rey Cabri« 
llana. 4 ; '  ■
El Sr. Rey viene teuy agradecido, dé los 
vecinos de Casabermeja por las teúltiplee| 
atenciones que ha recibido. f
B e  p o U e ia ,  —Detenciones verificadas f 
por la policía durante e l pasadó mes de l 
Mayoí I
Por ocupación de armaq, 46 bojpbres;’ 
por béridáé'4'4 idem; por ' blasjÉmar y co-1 
meter actos íñte'ofales, 130 idem y 35 mu-| 
jéfeá; por húfto^ 13 hombféS; pólf atentado,! 
10 ;i,déteí por juegos prohibidéq^ 16ijdem; | 
recláteádos por diferentes tezgados, 321 
idem y 3,mujeres. Total, 254 nófobres y 88 ¡ 
mujeres, Totai, 254 bómbrés yí 38Ínújeres. ( 
R ^ $ ta b le o W o .-^ H em o s  sabido con j 
éatisíácéjóñ ’qüé^^% éncuéntra restabíécido | 
de Ik enfermédad’qpe le ha adhejado re- | 
cienteteénte,' eúV Madrid Bues;tro querldp l 
-amigo y coirelígíbpario eLteotable médico 
de Elche D. José M.* López'Catepello.
El Sn. López Gampelló ha fijado su resi-1 
deñciá éu Madrid» dLondp pos pfrece sU ga- ; 
bínete de consulta, calle de Felipe V, hú- 
mero>6,; primero.
Agradecemos teuchó sü' atención. 
V Á p ia s  ñ ó t i o i á s . —Nos dice nuestro 
corresponsal.de Autequera que le ha visi- 
1¡adO Uña cómisión de coinerciántes ó in- 
'dúqtrialeq cbU'teotivo del suelto ixue dedU 
cáteos áñtéayer :á la visita giradá por los 
inspectorea dq Ráteeüda Sres. Macarrón y 
Fernández, de Córdoba.
RicboS: industriales tieuéu á su disposi-
Se detuvo en la puerta como es 
El corazón deí GilbertOítatíá con yioleñciaT'Lá Aá'tígre aéúdíaX su 
cabeza, y en su pecho empezató|A ú®Ĵ vif lá cólera.
Raoul sé clavaba lás Uñas eif te cara.
Depróñtó la galeríá dé; cristeles se iiuteíüó;’ : ,
, Labaronesá de' Garenñés apáréteó iiefáldo en Tá teano unía bujía 
cuya llama yacilánte daba refléjeá extfaños á-lás duráÚ fáccíopqq úé 
BU rostro. 4 v -'■'-■•y
Se adélantó lentamente hastálfa püértá de Géñovóva, y luego sq
% ie  nudyo esperaron. ' j
Pásáfoñ:'tres miñufo», largos como siglos, para el padre.y el
amante de la jóven mártir.
Bn,fin, lá galéria se volvió á iluminar, y la baronesa la atravesó 
y éñteó enjári bábitáéió; eérrando la pÜerte.
—;XVamoq ahpraí--fdijo el doctor.i
inclinó hacia esta puertá y escuchó durante uno ,6 dos aegundbs, 
M; de Chállins y Gilberto lá séluiañ ¿on lá  teifáda. ' ^
á «MHcancnto^ünáa^á^ y  pédwso jon 
y t o d ^ ^ t e  de fiebres 
Ntetep» éc efecto
y s?pwQ^,. ■ ■ ' 4 ' '■ ■
caja 3 pesetas. D cpÓ sita^n tral,
En fin, apoyó su mánb en ér bOTón dé la eérfádüfa, lo hizé girar 
y entró. ''4.;'" '■ '’V'
Felipe permánéciAittteóvil deláSté^de lá püértá éitátió f . „
Raoul y el doctor percibían SU réspirsteóp.
Lfu intéryalo deidiez pesos lesé |á fkba dóljbveü'^b^^^
De pronto se abrió la puerta del kabéllóü y en ei cuadro lüúuuóso 
apareció la baronesa;
M. de Gárenues éütró y se ¿ontentó eoñ encajar lá pueril! éiü 
rrarla. - ’ ’4'  V 't'
El amante de Geuovévay Gilbóftb sé'aéeféáfbÜSin perder teinu- 
to... Por la puerta entreabierta sus miradas éfaminabati lá pieza 
que nos es conocida. '
Vieron á la harones» verter eüí uná táza üüá parte dét; ¿bñteñido 
de una garrafa de leche colocada en üná mesa y luego sacar de su 
holsillo un frasco^de-cristal. '
—¿Qué va á hacer?—murmuró Raoul.
El doctor le apretó el braza páráitepbüérlé sileñ ció; '
Madama de 'GárenneSihahía destapádo el ffáSco.
Felipe se lo quitó de ía mánój tomó üna hótéllita inmediata á la 
garrafa de leche, y que contenía la ¡loteón recetada pór el ñíédíco de 
Bry, yertiú dos cucharadas de ellá én la taza de leché, y déspüés, 
inclinando sobre la misma el frasi^uito, dejó! caer lentáteénte tres 
gotas dq su contenido^
Un estremecimiento horrible recoriió el cüerpo de Gilberto.
Raoul temblaba como un azogado.'
—¿Dudáis aun?—le ̂ preguntó el dó'ctor pot lo báje.
El joven hizo un movimiónto pára-iáüzarSeál iÜtéribr.
La,manó de Gilberto'le clavó en sü  sitio; ál teiSteO tiempo qñ® su 
voz murmuraba á sü oído:
—¡Dejadles hacer! ' -
Felipe devolvió el frasco á sü madfe, que ló guardó en el bolsillo 
de su bata,
; Enseguida salió del pabellón; ¿érió íá  pühriá y ‘éütró*eü lá cása 
principal. '
Loemos espías' habían tenido tietepp’ de áffójárBé detráé. de un 
matorral,
R aeulsentíacom rieelB uddípb^M fréüte.-
-r-¡Doctor..i—balbuceó con voz ahogada,—va á'béheri '* '
—¡Itejád que beba!-reqJlicÓ el doctor.—{Estoy yO a¡quil
• 1




' GÜberfój^y, Raoul áífávesáfón ;e l; éspáciO; que separaba del 
pabellón.
Raoul ábri^ lá püertq. y después de haber hecho pasar al doctor, 
la cérrÓ con líaVé'détráS dé sí.
Los dos hombres se encontraron en la  íísquridad. ;
Genoveva había oido pasos en el piso bajo. ’ V 
;■ —¿Quien anda ahí?—preguntó con voz ágitada.
. '  Al teísmo tiempo encendía un fósforo cuya claridad le. mostró la 
escalera, hácia laque se dirigió. , . ,, . =
, El doctor tomó de énciteá de la mesa, l a :b o l i t a  contenía el
resto de la poción ordeñada por él médico dé Bry y. siguió á Raoul.
' Uno tras otro sübieron la escalera.,
Rqótúte^^pujó la puerta eutreabiérta, entró el primero en la  cá- 
márá Úfi^a ^ fertea y dió rápidameüte una vuelta de llave á la puer­
ta Úp f^unicateón  %  la gatería. i
,^|#^qn«^váfij^á su cadiqUoe blancos que
/áfflÓ tepá^lb^^ :■ .
EEdüQtef/teáíés déátéñdéf á  lá joven, se acorcó á la luz,; exami- 
nú é |^ p ü ^ l ^ 4 e  la botellita que había cogido la destapó .vertió dos 
líiste coütenido en la palma de la mano y mojó en ella la pun­
id a . . ■
había eñgañádo, -:r-dijo. -r-es tintiva de digitalina. 
do á’ tápar la botella se dirigió al lecho de la enferma, 
sa dé boche se encontraba la taza de leche que Genove- 
;ó beber.
festo de vuestrapoción, bija mía?—preguntó Gilberto 
ustia horrible.
or;—respondió Genoveva, muy sorprendida
désconocido.
ijó iiüú  de
del modq
süs dedos en la leche y lo apoyó '|üi la





IJn francés que ha vivido mipclip,tiempo 
enÜ América aice'/ijoé cüáñdo;'ailí é'on8tru- 
yen los ferro-carriles, lo .primero que ha­
cen es «quebrar» ja Rerra, Esto se hace con 
gran pdidSpá. Poco tieiñpo despíües;.qi|ie- 
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é l  D e | » f l á t 4 v o a  C o ^ i i ^ é t i c o j s i  d ^ ^ ; p a m ^ . : ! Ñ ^ o  | i | ^ ) 1 t a '  _
p i v a l .  ' P r e c i o ,  2 ^ 5 0  j p e s e t a i ^ b m & ^ ' ® ^ ^ ^ ™ l ^ ^  c o r r e o  e e r l a i j i j c a
[ e a n d o
o m é ^ e
e i ^ i ^ é l l ,
m 8ÉB4 míLdm ’0 m A
M S  Y JARABES OE R d M -M  'l̂ liií̂ f JÍ«*' R̂Mo'ilulelô de Gon̂lezlMLT̂î Âf - -V ̂ ' •íí í?̂?®
D e p ó s i t o  O e n t r a l :  1  a b o r a t o r i o  Q u í m ^ g o ^ ^ j f i r B i f t G é é t i Q Ó  ^ Q  f K ^  B j | o  G h u e r y e r o  ( S t t Í 3 o g c r !
ÍAÍ i mú 1 f  ,*"
ROB LECIiAUX
E i T s - ^ 3 s c r ^ : ^ : e ¡  © s  l a  T r t C l D ^
^l.m $s poderoso de Jos depurativos tí 
. ^ Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  I T o d u r o  d e  P o t a s i o !
; ^Depósito efa< todas las Farína¿i&s.
■ T/ >íni<¡
2 2 . — m a l a s a .
m m
; Í 5 É ; ® Í l ¿ f t S ’* Í H f e T i S ¿ á s ^ *',ÍU
l!a lle r de CHaipintexli,
DE , ,
m m w  _
pYaupe lÉalj théjiis i pMios ski ««mpilüh
# g t s i i o s a f e a i a r q i a t t ^ M a ^ a B
f r i« t a ^ >  V e i l j ^ ’y 'R H io n M fP ie d r a »  jfltreüiklfas) íks lííétállcás de fe'díns
''d trR 'A C IO N  S I N ‘^ ^
, ■ Eas"<!Sál«s Ivoch»! son cfe*eíc¡to ŝ áurOĵ iparâ
i s díUlencias de'Já Uretra, de la pMstata^ y^áf Tá 
! cálculos (ma| aé píeBra) y de la&arertilkáí'Dflíifa^Ti 
j J d  c^t^rro vixicalvCOHgestiones, infartos, de-la r r “ 
5 ®tos de los Hñones, orina turbia, fétida (de mal o!
:R N I  O P íf l^ Á la  -  '
. SO/'î iJraWíentaS} liérw 
- .ÍW i4^caniello, lona, cáíTámoV 
tríll¿s,te^^adoms', défegíj"
|dón , sin Sondar ni opepr, de todas las 
disolventes y’’eki^elefltesíde^lbséguras,
íié las estrerTifeces orétráles.'iCdradoras'<
«.riJí-fíVV
i í̂Uáríílííjídosv ésjíinbs artifíciaiespa&clásqíaraí'ícériief hatirtiS) pfeáraáMe mol 
hu^fós rfpafatós dé molinería, aqíit’f s ^  eagf»¿sp»-,caricas.dfts<ijii«iQj 'baIat( 
s*’araabs y ■tó'dbs/los'útiles de..
'ifl í̂zj báScdiás V cuantos15
S | ^  M ^ r p j ' i f e r o Á t í - i L ü G í O s
, ^ción y deikv|aco;ntinencía4.ííJ9ri;»a, Q ájril 
: lo§, con poSqs blancos 6 sanguinolentos, etc. 
vi*Galmantesínstantáneas.delos,más'agudos dolpre^;y. del deseo constante de orinar».i Fras-
gratis personálm'eñte'y por caita a l 's j b c r O k  M A fEG S éh’ el'GABlt^ÉI^^^ 
dWBDW20;A^EIJJipA ALCALAj.41, M^DRI®'. Gr^ii centro curativo fundado én T796 
'■y-ijWdienta eñ^ú^eráonal facültatívó^con éxclarec|l&os especialistas enxada lanío de lá cien­
cia médica ycon los ^más modemos^delaittOS^d^IrtStrumeiítalpaTáf ia éxploracrón de fas en- 
ferniedades,
V E N E R E O  Y  S t F E b t S ,
W f i  T C t o A S ,  ^ u s  • M A í « i ; r ^ T Á ‘t í i ^ é f e í ^ i s i i
N u e s t r o  m é to d o  c u r a t i v o ,  TéfiidQyTseguro y  s e c r e to
 ̂ En las enfátmedádes iáfecdosas: créese, por Jo r^u la r, .jque cortar un flujo^6%áéeí 'SéhaSa- 
L^^cer rá p ld a n ^ te  -)iSha ̂ manifestación' externai> venérea ó ^sifilítica, ¡sku^Pl^'/.traex Qonse^endas: ̂ --------- . , 1.--------------- i:j .......... :*.. ......... -------------------¡índPjOtrfi uiiat,
ndáinfeiídosá
 ̂ ,, ... ___ ................desaparecerTá
ímanlfestadón. e i^ ee ^ . el flujo, óícera a  biífcNÓn, sino ^üe-wmendosé presentedue'la  sao«e'l^^^^ 
'ftóío'Ua por fel 'virus Véiféi'eib'ó sífllítiisót^ su dfe^raclón'debemos afiéndér«
J5,ÍvV««TP«ĵ S.î 'P j W I i á ^ f i í S E O A Í E S .  (m r iM IH A S
S Á N D A E d  P I 2 Á
M i l ,  p e s e t a s
— iiqu* nis.del4oc- Boicalmoute todas tas, 
idniiad'cfie opo en
aJfde'prasáíte CAPSÚIíAS de .SAi«O^Om«í<wes
:PWét dg 'Barctílqn». .y qge aturen mas prpíito y lácticaBíI^RMEDADES iTrínARÍAS. nleniiaw cda. na^nti s q. o  
fiWJjaiftidP'diejBrtfeoIona, 188^* y, ai^vípp;;>qup8p, . ?•,&-píg^S^Sf^ VelnUeiMO aftcsidc éxltd crMíeme. Unicas aprobadas y reco- tufeodádai coreas Realas Aeádmías 8e Báloeonáŷ MdUorca: vantts>caiipo«
itóícifenrfficas y íenoníbitádos prAcU®?* t»®------mdn.yeataias sohrei todos sd i sltoftares- r̂ifasco 14 f 
ir. PĴ A. Plaza 4d Píoo, n.i'Bqrcetótatt.'.y prli îpaieái 
3Vemiten pór c6lrreo anticipaodo su vafoji,..,






t /"fin tbda brgéSoa/ íJU&td’due?ém'ê a;-’̂
externa.|fittifi5to fundamos nue t̂coíraótodo sip pdiferj»)W*ápidóí!!GQrl»n]9Ŝ }a.puj:gâ Íî (̂ |
De venta en los Ultramarinos de'D.áins>^ntó*PiBíásco,'lAi*riosi
3; D. Lino del Campo, Puerta deLlUar;.D.;jAmistasiorAoeS%ttGfa« 
nada, 69; D. Joaquín.firlena>_Sta;;liIaría. 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque de J a  Victoria, 1; D. Ricardo 
M ^ano, Granada, 56, y Bestaurantde’S ernán  Cortés. ,1 ?
La rica sidra de toneLsin champanar, embotellada se ex^énde 
en casa de los señores .Blasco y. Aceña.
co  t  iíd / qu  .̂  U -̂ éstán des '^rmenesi|iae han .déferm ¡nado i iai inafilfasta-.i{̂ í^tí8h ■ .............................-  . . .
i  ,
/jh»roaŝ ,?ÍjntefnQi
,jbue^j»as,«¡Ciápsu|a$.X(j^»; cj^trizainos lasfúlqetjgsĵ ió escoria<^Qnj^s,^,rc^}piM|.,el, 
jCofjJjtíj^petftejn tcdi»los/wsosito;desde elpruner nw.m-
Para pedidos D. Miguel Fernández Cazorla, Marqués de Larios 9.
.Hff m ás  S E L tü  i ó l á i á r t e  c d í M l ^ í í i r
A g w  P # ^ s p 4 a t ® p i a  S a n i b a l
iine -destriiyey Í5?ce, desaparecer en dos minutos y para siempre los 
íffi .pelos t¿ir duros i).ue sejijijíy el vello que desjifeuia ta cara y  «el cuer- ; 
pó ( l& i'ba, bigote, biafeos, etc.) Sm  ningún pehítro p a ra . el,_cutisj.es
ii)iican.f"n(e por este viroceiimnento segurísimo que pueden obtener^  
rt siiiWflos sofprílideíites y pofmanentes, liasta,Oonrel primer uso. OJor 
tiVi'rn tiii'le ‘ffbsolutamenle luoiensivo. Fabíicante; B. M . Caníbal (qi¿ - 
iiiio j) i 6, R u é 'rroiictet., París. Precio del frasco para uso de la  cata , 
íú í^ .p tstla s  8; para e! rnurpo,.pesetas 7; frusto prande para hombres, pesc- 
/!L= 10 Se  envi.s r«3r, oovrep.discúeto del depíJsito en .Barcelona, dipgne-. 
"MU Yicefité f  ener y  €;<*■, Princesa, t, contra pago anticipado en¿£Uos,, 
' o'" j ’ t'cni ínios'pov correo.— De venta en todas las droguería?, per-
(fiúiciias y farmacias. •,■ ■ ' .
igEbSj f̂ajJ
l^désq g ip rp e
frítete iñetodc^^^^ cUrá- ¡
r^cerén^'d£bs’̂ 3ra¥i’td^^IoS'sHi- 
ifnqy alCTno de que puedan acumuláfsb ril ina^®btqrse'de'íhfóCvn; yai'qsiieí'ñuestrof 
í iííElepúratívo ÍCodii>V'qaí¡ se ’íísaíá’>pot.álgíin-ticAipo, no T áí^á  en la sangre el más leve átomo ;<! 
!"jide;i^|eccj§n. ■Récomettdaéífisiáítaiantos dCBeen. .curar «raÉflHfrii^nteií, combataiB skrtjpre ipQr / 
■"“ '■ación externa y la interna, úniw, z^df! .dft;(aJ^ar yer49|3em)iw§ji,^c.  ̂
i---------------------Al................1------^ j r K p | h  6 .
]ted^cu;t^f;^rcntO.^^^^ - i
ptñf ‘3'"pé'sítóé¥%m"q él 'áDcipé-'''
, A,Tr-i - , ____ ____ - _______  ____ - boticas M ’ mündo|‘ínáS'Ŝ ^̂ ^̂
tp«ím!|íptO no> Se enfcontraran, envíese teiMmpórfé dC'fii?^^se desee al DR. MATEOS, 
JALA,r^4 i/'i.®'» 'MAEíRlD, y'.éste lo hará remitir á cóq|e0%ééuido.y ceftfScado. ?;
_*Las'ittfcdlchciones quelse empican y*iecoilk^dan.<en,;Cld{5AB^ ívlí^ClTC.O AMERl-
S C<AL4,"áJ> If'",. M A D R ID /N O  s ^  D E T O M Í^O SIC ipÑ  -SECRETA, $ús 
i M b  ariafizadás por el LABQBa TÓRIO  tíE fT R A L  DE M E E ^IN A  LEGAL 
fin^6l3e^5ÓÍHl^ if'5o3 V'tóa'?}net^¿¡3ó'ijFÍformi^‘ffavmábles de lo s^ R E S . iÉEDI- 
íNSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO á \^ l5 dp Junio y  del mismo LABO- i< 
‘R A TO R IO  e|r^ú secc¡fia?ftiédÍ£a»ieSp!53írvde A6q$to;^atóbosjiáilKormes en el referid««ñode 1903;
1 )
i l e i l ^ é e a
^ 'íj^^’^JiilJra 'd e  SSíl gfífS&ids' d n  
lÍ j^ p io ,á  p e se ta s; r  . '
í Í J e m  id . con b u eso ^^ Q -ld . ‘
 ̂ qidetii |d , terner»^3 id. , J
’L Cabaliote iîéS'(Afluirtíás'




fCtesá ide ÍD* l ’ranqiscoi l^ifp,|^;l^eif
4^
t í (t}éiBíéítén
8 'Dfi. veíidfeíi dos -caéras en ''él' "i 
 ̂ |)p:qq]íj9 üde T?orí*eíadíiuos, ‘ é n '? 
' jpl'eclos ventajosbs. Daván ra-^-| 
t "̂ d*^pjJ«»Uti4y>Rapqdeiffa. . |
,t)os 'habitaciones inteíibíés









F ré p io s ' h a s la  \30b voltios. 
' , 'I ‘ ' ‘ '^Ptas.
i  caHáíro. . ' I':' ' '455
' 2'- » '' , /  \  » 615r íilt -í'*!* ^ ' 7ñr,
25‘ ’■; -3100
'60 '-5000til. " ''' I ■' '■ ■
año „í!
i éh 'la 'ca sa ín ú m . 3^ de  'ia  calle  ;í 
; "de '^-ontaño. ^
' JfifftSímaJFau, Ollerías, 9.
‘ • • • W * 1 ^ '
' . . .  T .'''2000
. . 4250
. ' .  . : .“ ^
■ Se venden á  plazos' á^pá^^r f ia s ta j-n
.T ó rn b s c ilíd Jrieos,' irigl^seb, áíütom átfécs,:.éoti b k a c(i\é ^ itit^  y  
puerite' b'hgttofíjés helizoitialep, carro pi’oJo'tg^.do, ’Ci%jr/etf‘S có­
nicos ó.partidos,' coñtVa’mar'^h^ com'[ile^^, lo’óé^líá, etC. ¡,^ .̂1% 
Altura dé puntos Eíitréjiuntós '■ Tontea  ̂̂ olea d̂ s" • PeSo Ttg- r
180
G enaral A ecident
A s s u r a n e e  C o í s ^ O F a - é í ^ i i ^  iLtdo
Compañía Inglesa ñe §%mós á PríM
t ) e  venta en'MlAUAfeñc fárínáéías'áe D. Félix'Rérez'Stíuvitón, Grabada, 42 'y  44» 
}.¿Juan^autláfa Gailáles»Goiupañia, 15.
y  d e ’l
a i r ^ J t r ' f  i 1̂  d ÍB p c m G Ío n ^  d « i C ó d i g o  de  C o -
,R R  C A R N B S  '
(K .■.do-.'Va'é'á y  'F é r S í e ^ a '  , 
..í . Calle Cisneros, 50
I (al iado de Ja SombDeírería) ̂  
í 'V'aca sin j t i h e s o .  Ptas. ,2, ,
I ‘rdémpéon''l)íib»o • • - » 1,50
s ÍTeífifefa sin JiDeso . » p ,^
r Idqm oop'hueéo '. . > . 2,$0
f'Curtié de borrego . » 1,25
Se,garantiza el peso exacto, 
i . .(.(JálleCisnSEroSj'BO '
iadjb de la Sombrerería)tí1#6VhaaíiV»C0W?H-i»;̂ÍMlWai»»'«4«Wiâ*̂Ŝ  ̂ ,
Y  ÉXPLOSIVOS ; 
fuda de E.,tA. Giménez,
Gfan rebaja de .precios en todos los artículos, como p.odrán]|ver por 
los préclós 'que slfeufen. - 1 - í
'Se Aplica UOjCQiíi îien sjto antes W b¿r visitado teste E stábil
'RéaUs
X O P U Z  ... ,  ̂ „. .0 -rTc;^Q:ácffia xx^¿^.,..3MC©iEjr.íí’-A.JÉa<3-0
|jjOtr|))ós. -tif^rlArios, £<---tií(ALA£AwT«ll^rt8: C uari^tss, 4
Fábrica de Pianos y AliáadSá" de^Máii^ba é ItistniiQent9»>—iMúslst




Gran surtldojeo .Plaaoa y  A r o ^  Inis acredltaaoa cona-
<fritó9reá¿P#»Íefy#2ÍJ»tíeros,.--*Vjen^'aí<omtadoy^^ 
awntes ciases;—Aec^nes y cuerdas para toda cl|lw¿
______________^ „ . _ ; s A i i T E  ¡  :■
^  6 i»m Tebajai^0V !fú'eh]» 4 e:i^^^e^ 4^  carnes eu . l ^  M-
j^ íe n te s  precios: . ^  , f i ;  ;
1 Vaca carnicera e u l^ m p ^ . '  . . l ^ e t a a  í,3Bf,
t Xdem Ídem con kuea». . . .  » i .5 (^
' T « m , a . 1^ . ,
i F^tlÉJ^íi i u n o n a i g a  n t ^
Sblcblcbán exlra>‘el4bora' 
doenlacassA . < 
idv corriente, r  • » 
íd. VichtEulíW" *¡M
Id. Vlch cortídíreA w «>ao 
m Qjzaj^jjfcri^ 1, ' ,  -.ao  
fdL Moníao¿he*».c,4, .̂ >W3 
Id. P a lm e z ^ K .' ^ t a  
Morcilla C áM ^Í^W '«t 
Id. Moñtefrro..í .9
Id. achorizadal í . ' >»*PÍO" 
qdí»BJTOaB»:::' , ,
candelzéfe'8 •
le ía casa,’ . . . . 1 0
¥ J H » H
’d e l  'X í - A O A íR
absolutamerrte^ura^y'gára^iiíéÉdav^deratiiáiales es^cogidos y en 
elcam ^o '.
PUNTOS DE VENTA
Sociedad Cooperativa Cív&ofMUitar, calle de Beatas, .41 
‘ ‘ BA‘R"PARISlEN,"Márquéalde Lá^os, 3




















i ’J400 'I 
l , ^ 0O*,í
¿ lo o
€^600
’’d.' RÍojatíos*.í.en efe 
ifcilo . . '. '-L  .
.^iteasauÉl rnayoinqr'iíUna 
fitrifan a^ ía lan a .. .
/iguai^ptcíes^éatraáj 
«me ip
‘ Q v m i i m ^ a t h i ^  k  
-fL«j efit^tfaía P
rffaíf;s<icífi^Me^iálta«íOs i
y  derrétída al vaporyCS'
i j  —I— j — iditana.
. . íános. .
Ic.-OToricapos tóra gocidi: 
J (í# .m ‘rissjn'‘̂ z u ^ ra d «  
•PalcffÜas se rra rla s 'p a ra^
■ puchero ■■; ' .■ . . 
Jamones de McntanchWtl! 
■’fdem|ie¿^s^d^q.__. . '■II 
• redaclclos "̂ itock> lo coM
L e g f a  t í q u i d a  l i í ia j ífc á  i ' A  P R I M E R A
.,‘í i'.J'-A 1.'. 1/
por
I l £  M iAlD R I D
A doplada porda Sociedad ■íLayftdora fnecáníca Si^lo'iXSt; 
se r  la  ú n i c a  que no dest^uye■Ja‘ropaIa■
: cDebe usarse ¡pera toda clase de ‘iavado 'sustiluyendo con gran­
des ventajas Á la.antigua ;eoidda''yievitaj¡ido el uso de^<^ polvps, 
; Vanta^ál por mayor^y menot. en ia RopiNB«eiiÍ»OT 
l a  *X«a!Va.úora K n iecúú ioa  í"fSÍgio r'JCS^, Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha... ■• /..,■).■■■:■■■ •; ■-ó-
S R R V I C I O  A  D O > l|K C ÍC )Í '0 r ,
’W ú ^ ' í s ú  
''^•7ddx2o.o 
'^80Ó>í 22o
1 0 0 ( ^ 2 8 #
'l2O'd^'B20- 
1400x 350 ,
’/Cepilíos, taladros, M sas, eTitaIi{tdbras,' 'limadóra’S|(| perros, 
'platos universaleB, sencillos y'pütomíáfícOs,'etc., etc. ;
-G c g in e te S 'd e  ihfii'icácrón cOátínUd 'áutdiñáficat pfjr 'medio 
de anillos engrasadores.—Seguridad de engrase.: ecqídoáijya Me ; 
aceite, limpieza, economía de fuerza. “ ' ’
Bronces especiales paVá' cadd'‘yuloeidad.
T r a n s m i s i o n e s  p é r J ^ é e ia s  y ^ m é s  eC d& úm íiú ||p  ^
- Pára toda «lase de explicaciones; p^oyectgR y  présu{>Ue«t<A|f‘ 
'T jjaupeáv -,'v'  ̂ ' 'A  '*
® P E D R O  S 0 T 0 R R £ < 0  *  á
G A L L E  M A T A D E R O  V llE J O  M r M ,  tó  P R A | Í |
R U t Z  Y  A L B E R T
■ . ' ' M f l I í P I G f i ,  ' V '-
C E I « E ^ o l f Í Í B É 'tó 'É íS É é S v B E  S a j u l ’'
í 'a b r i c a n t e i S 'd e s t i j a d o r e s  d t e jA g u a s r d íó n te s  A n is a »  
d o R .- G m a b j ía  C o 2 n 'ac.- ''aow !V ''t€m 'fi' d e
r)3̂ £WBtí
( ^ l > i t a l  S o c i a l . .  f : . . .  Í O O :O O O .Ü D & 'Ü 0 ^  
C l a í f a n t í a s  í l e p o s i t a d a s  5 0 . 0 0 0 . , 0 d 0  d p  P tá 'É i;
lis ta  gran Sociedad Esjjafiola es Iníííue a^fha oreado' 
fi^ íliP íun ílo  jpará el negocio d^^eguroSf^on mayor ca- 
‘ isocial, ofreciend(^(jomo garantía im p o rt^ tís im aá
' ,  y iB«t*,aCqs «SAé3qto,y g w  pj.aípmbro de los enfermos qi
, Mtt'^pteaii.’Piidciááles boticas á 3» 1'feh.eij caja, y se reedite» po;; ovrreo'A tcdipíl p » rco4 i 
martes.,' /j' 1 :: ■' I . ' ■0«iíd.<úta iteneral; Cazirems, 39, Madrid. Sn  Maiajra» Fam acm  d< s .. .Prolan^o .
'S tíh 'd ^ o ti to r  p a n d o s  ,ram o§oíie ineeíKtefi^Lsr^ftíliti' 
ís iP íiv -e s ta J P ro i^ i^  D . M IÍJ U E Ia 'R ü tó -S N G IS O ,  
Í 6ide PojEOBidJiüces, 28.— Málaga.
... . ' " ■'
,. , ,  .M g t íC E R lA  - Y ^ r o V E B A
— 398 — - '3 8 9  —
, tQiiiadiJsí'^tírtldí^ f  n pasamaneiíá- efiMás tliíaSf 
, ^ T j a ? e s  y jv a r li^ ^  de
De pronto Genoveva lanzó un ̂ rito sordo y llevó sus dos manos 
al pecho. , , .
—¡Ah! ¡cuanto sufro!—balbuceó.—¡Es un hierro candente el 
que tengo aqiár
El doctor, recobró en elactp su ^angre fría^ y s^icani^ de .su_ bol­
sillo Uno de lóB' tfos frascos que traía de su lahofatOrib, le'destapó 
y dijo á Genoveva: . . .
—¡Valor; hija míal Debeis, étf efééto, sdfrir criiélmente, pero 
nada teníais... Bebed un sorbo de esto.
Y apoyó en los labios de Genoveva el cuello del frasquito.
La joven bebió ávidamente. -
Gilberto colocó sobre la almohada la débil y pálida cabeza que 
por un segundo se había alzado. ■ , -y.
Entonces contempló por prxñiera'vez el ennaquecido rostro de la 
pobre mártir y un estremecimiento sacudió su cuerpo desprendién­
dose de sús ojos dos gruesas lágrimas que corrieron pbr sus me­
jillas.
—¡El vivo retrato de Juana!-^bálbuee^ mí.yp.z.damas,}ad,o baja 
para que pudiera sfet óída.^-^'És mi hlfllíí'. .̂ Ülja! “ ' ,
—Y aquí teneis mi número. ’
La noche estaba mji.y, j  c> ' '
^E1 l̂ occOT yJRa^uj J;oiparg)j¿j^ camino ¡de^a quinta de las Ro&as. 
' Marchaban á pnsa.siu ca^|ji§Ffunajpalaliía. >
Los dos ansiaban llegar lo ¡qás pro^itp^pi^ible/v’ "
Mil pensamientos atgrm«?|jtalían el eppdiritp iiie.Gilberto.
artículos para''»{ÍK>áj$bas 
pila y  exti«aji^^rnoi^ti^
■Oíáííli
. 'Pafe..;luétaldeJ£|íbbjádÓn,se,j^mitcn.rnuest^ 
■quler rAercaderia'(me-'se^óíd^^^  ̂ ,
ÍP«j^j^^titdcíoh. 6r?ipáii4 y
S,eg|» Iq^^eg ía  imposible dudar que
Genoveva fícese ,Iav|iya d® dú»®-
I-
Raoul había visto las lágrimas dal‘ doctor. ., , ¡v
Alarmado en estreno le edgió de la mano y acercáp,do^e á .su oido 
le dijo: . . .
—¡Lloráis doclotlí;. gEé cosa ófé'fie^péráda? . í ;
Gilberto alzó la cabeza, Se limpió Iqs ojos y respoifflió: .
■ —¡La sal varé!. •■- ■
—¿De veras?''' ‘ "" ’ '
—Si... si la ciencia no es. una^ vanapalabi;a.
M. de Challiffs'lafízó iftr'áusj^íro dadesa^*qgQ.
Las contracciones que áacudían el cuerpo de Genoveya algunos 
momentos antes, habían cesado. _
El tostro de lájovén ósjiresab.k ía calipa.
>--¿Qaé'sfeñtís," bija mía—préi^uníó el doctor.
■ ' " .......... ........ ... 'E l
corazón
—Experimento un alivio indecible,—y^p^ndió„ja : enferma, 
fqeigo que me aBrááéib'a badé«I|iaTéeidó...’% é ^rjepapue alc  
láte.más tranquilo y sus palpitacionesmo son ddlórósas. ,
v>
•fEs la  cura  q ue  empieza.
-^¿'Me curare is 'caballero?  v
-^ A h G rá Y e é í^ d b d é ’''vdéi!firárvi'ák '''
Genoveva se so n rió  y.tqndió su .m a n q á  GU,berl.o ̂ qü^ ^ 
é in tió  en todo sú^sér' d n á  espé.cie désacudV dá ellcít^ioa* . ' 
t^ E I  tietnpo'qíáák;—jfei^üsq doA ldáiid^ su  emoción^- 
'gmé füese.i—N ete¿!o^bacerofi al'gunas kregunla^ , 
ellap, ¿no es verdad?^^ . . .  . ' ’
■ ^"5'C!iertám'éále,'''cabáíléro. ■ . .rb'A-;
— Llam adm e vuestro  am igo, querida  n iáa , ó s^o  r i iB ^ .
; -^B ien  , am igo m ío. f r; ' .
■ Al o ir e stas  dos pa lab ras , aw ipp «ifa, u p a  ;sénsád.'^i|;d
aiegláa invadió  el corázóm de 'Gilbferlo. í ‘ '
-^-¿Desde cuándo experim entáis esas palp itac iones ,dp{o 
piiosiguró. * . - ' ’v > 1-
[ĵ uaB% y popfpudguiente la suya.
Y despuéá de tanto tiempo iba á  encontrarse á  esta niña.mfóriimn-' 
da,, á  quiqn su bern^ana y sjifSQbripo envenenaban bóbarde y ;  vil­
mente. . , , ' ■
Uñ'indecible cuf|i^pii§ntU;le.tppturaba, pqro sehabía’juradb eSlar 
calm,adp, y lo estaba qp ¿fipi;ienciá8; mientras. :qu¡een ?stíc cráneP se 
desencadenaba una tem perad. . ^
Llegaron ;.já* Pjiál|a del Marncit,<de|pués de haber ^pasado el 
puente. '  * ,» » j* - ' *» «.•:/,  ̂ V*'y
—¡Por egt|la^oJfTíin^lpó,fRaopl^nieáia'YPz, stíñadando el raúro 
q ^ s e ^ J e J Í^ A í^ l iw in p d e ia r i 'b s r^  „ , - -
.‘Erdoétor le siguió. ■ -.r. - . ' í n " / : v t -'-
Prpnto i|egpcp,á^lnpjmpalizadp¿#pyo¿postede anatambíSda Ser-1 
vido k'R^ourjpara sálíar el parque la noche anterior. '
-^Por,aqu,íyamoaÁ ®®A®ftr»—d»jpfifi joven.'
—Es|á b|p5^fjámon. - c li).. /  '1
—Es que aun no son fas diez y niedia. i ; • ^
—¿Ql̂ î Ó ií^nox^?,¿Q ^nj. sabe ppi^oaíelicitaremos de habernos 
adelantado...OÍOBtradgm pj caming^^ * ' '
Raoul, ayudándose de la empalizada, .8,e la^sBá'Tsebre'Cel' caballéífeS" 
y luego desapareció al otro ladO'..,  ̂í —
El doctor se^fp,uíjjó J[ij)p®Qi/á ¡él daglo pruéba de una agilidad y li­
gereza que parecían incpnípiaGbleS ’Opnsu apariencia de ancianidad. 
Guandp>ae Jiallá en tt^ffínnmrmurójpjtt; voz ja  al oído del jóv'en.
„.4.8.pY Í^p4pJÍ« |á«n.¥i:'ft ■ ■ íM  ■' ..................  '
, Raónl, avanzando, 
do de flús^pasa».
El dóclof inárebSí 
A la  p r ^ e r a ,c,ur,ya ,d^pnbrierpn,‘íías,ventanas iltóminádastldel 
principal cuerpo de lá habitación. • ; -n, t ' í i il   ̂ '
M. de Cbailínpr ,girq eptonces' so^ji^daizquierda;’ yiprbnío'ib¡’en« 
centraron detrás áe un mftpí? > coIooádO' frente al pabellón. • r í[ ‘ •
—jA ht.psjL;^Jp«x^ndiepdpla máno 'báeia el pábéllón. : . '
-^¡silencio!'—brdéúó eí doctor,—¡Oigo piiido! ' .i-p. C '
Los dos se callaron y permanecieron inmóviles; lóedio éndótva-
' H '  - f l
piezas cuadradas,ájpaita’
" ’Pprá beVéadpS'tfe fincas y otros usos, s 
désde O,50fetaa. éia2m;.y lo.s b ay .h sra tl 
paioV.-^-'-TablasiJfOistlzkll i
;zos'.&i:d0ad0.2 píag.^uintal. —Postes.telégfi
cionos eléctricas í^e tndaajdbpPnsíoiiesu’
ri:ra j asaip^r e ^ a io ím a  que se quiera, 




■ p‘a # eW lá ííiy ''ó  w a da s ̂ á’’*0‘lío"pbi3.- 
íáiib  ibátllatcibs' ció la fá'bricaid^óftP!'.^ 
E xpodícioiies kt'Ábaas uaitcSf
lensipnes 
iep rec íó s 'q u o
jil|éifeaííusí»da- 
'.pta^; -la ibo^  e n
icluep pn e lj íp re -
l¿ ó s . b u r r o s
I es t a l  o ífrés^d ád  
í$Miá^y ■mtíy'ibcat ► 
á'D, JosóM i •'íBlípce.-,
^táfe-íía.
;/d E i JÜ A Íí;,ÍÍI0 RTES 
'Buepbfc®l?íVa, , ,
' co¿;PípcaucipMs inflniías para ahogar él XPi- 
«, 1^ calle paralela ai maro del recinto. :
i c aba en la'sombra. . , j* . j
O
ea» jgm erigp sJo itto  á |w ’¥éálbíi. 
-Lp|nilIo.ó ñleÍQji,^1^Tea.l6S¿ -  
•B iñ^fes A g^peale^j-^oeÍB».4»* 
lado3a 7 réáies..;'’ ÍS. añejo á 10 
aliV- ’ CóstlU'á^áii'eja de jNeiv 
ártíllO  reálPS¿i«Huesps áñe- 
'm  -06 ^esles&Ji&'Oh ¡ '
SPndPib .esm erado Adií^jijeilln.'
f a m i l i a ! .
■3Sif élWejllif'^itio,' cása ¿alíe 
de lasv^^idád  número 26, se
jáasrieWída’.'TSenp comodidad»®r-
dpe, detrás de fefíiyppsF® <lP®4ea aeryíaíde abtigP. ■ 
"sé abrió una puértá de la casa. ,:Óbí;.
En j.a oscurifíadt^aeparpte jos aeech^pres', vieron úna ; iálít^ta 
dé.hombre. ■
, —¡Es F,elipet;^iqrarmpró el vizconde con un gésto de«ftorbfeSa. 
Gilbérto permaneció impasible. í’.í 'í.
Felipe, porqim era^l, se dirigió lentam enteibacia^ pabellón que >
h abitaba Genoya^Pí ;
’ ;.í1 ■; l . ■
■i I * •■' ■ ■ ■' . ■.■
rñ \
|J^ m ism a  iñformiarán
y »
U p a n an je p eo p  bp,ena8 M f
repp ias, desea, opíóéacíán  a,é
c o c i n e a . ............ '! .
Se p o p tén ta  con m ód iéa  re» 
tribittciób; üp '^ léué  f a m il ia , , / f  
, L fá^ éS e  ̂ a r t a  ^ a m b rá p s ;^ '^  
v h ld e a lle  d e l  O a^^ p a l,"V :
; Í . S ® r t
